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,P^ra; uns  ̂ escuela de prim era ense-  ̂
manza se desea adquü’ir material ade- 
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Xa Es^mi^ estudianKl, la’E&pañaiütelee- 
ta^  y .'b u ^ h ^ p i» ’ la de Ids futuros tfocto- 
r^ , datedíábieos, Wgístradofe, literatos, 
sistá ed Xaelsra. ■ v. •
M * ndfev  ̂pisa jHÍî Baíefl-i
mlrRMles. t
4e Asdalucbi y de ma*
B®,OtmmiMlan hues-̂  
jttteQtad^ con otras imitación» 
«■fabncantesr los cuates distair- ¡ 
.i^fdikd y coteurido.
Qs Uustrados.
ppjIURp C9ljCemAtos portlaad y cates bidráu- 
•AAaiMVî  de Lados, ra.
I 6
I imponer con gu y,o-
í̂ ágQjH;, ■ la |nÍ>;entu(i rafíi|^te 
y esta protesta, y ’fuerzá será¿jüe dq\iélce- 
I da ó dí'cniía ante la fuerza dé la razón, ante 
it̂ deotá de iavéncióe ¡ I el derecha de los escolares.
■. « los ,,lnphadorpa A®! porvenir, los 
péPdsícueá déls|Gbê ^̂  ̂ la ¿ten-
talidad, los paladines de la ciencia, los que 
han dfi llevar la enseña de. nuestra hande- 
î a, no á la sangrienta dérfota de Cuba y 
filipinas, no á la triste impotenciaÁj? San- 
¡tiago, sino al glorioso día que'hm 
l íos nombres-de Gajal, uEchegaray, jOiô ^
I Unamunoj fíolá, Posada, Galdós., Valera.. .
L Se diría qup nuestros políticos odian ó 
temen á la iníeleetualidad y ía enseñanza, 
i  Nuevas gabelas y más duros planeé süje'J  tandeada ,ves á los que intentan seguir úna 
carrera. Si estudiar ahora ,eé‘ cosa difícil, 
para nUeatros sucésórés constituirá un lujo 
I inaccesible. ,  ̂ ■
A afuellas tiejaS IJniVérsidádes dé Saíá 
j manca y Alcalá ácüdían confundidos los 
poderosos y los pobres. Jos ricos berederds 
i  y los tunos barápientós?;, á los centros de 
j boy, la entrada de los híjds de las clases 
medias se hace difícil, en esta vida; de lu- 
; cha por el vestir y el co’cfdo.^^ fiié dé aque- 
! Hos, cuchareros qué mendiga,ban en esíu- 
I diántina paéa, poder retornar-á süs fespec- 
I tivoe lugares; de aquellos bapibpierrtos cu- 
i yas picardías y. doüosur^ pintaron Queve- 
ido, Cervantes, Alemán, Espinel yXe Sage;, ,
, , , . V ..........  [de aquellos cuyos goces at preejwnswctoa'
' - XI  ̂actnai^oibernador, gI huraño y  | ®*'®**' sumu,
;disj^lícente‘ •©lív-Godoy Gai*cíá c o n í^  ______ 1 —» — ■ . . * ______ j
r  í guien; p or/oh rh  y^^ácia  de R on iero ocasionaban con sus discu s io - sino sacerdotes como , nos
Ítob ledO ,seha  sustituido al expansivo numerosos y formidables imposi
que ir, va forzosamente, 'de cabeza al ridí 
culo.
i ; T̂ oje, pues, l%oí?íí?,, si es'que aiin está 
¡ tiempo y no seba contamioadq del- todo, 
,|,ese A«on» de sus amoresliteraj-ios y  á ío 
j dos cuantos Aafor-me« eti el roundo de-las 
letras extravagantes han oido, y dediqúese 
á cultivar lo propio si lo tiene, que no áé̂ - 
be íeiierio cuando á espigar se mete en lo 
ageno.
- ■ llí̂ TOCJh'
Del Éxlrajyero
3 Abril 1905 
D o  T o le ío  
Un destacamento japonés procedente de 
í^aijuan, población situada sobre la línea 
íérreg, 4® Mokéen ,á Kbarbiü, desalojó álps 
rusos dê  Mienbuaka, que quedó ocupada 
por los nipones.
La prensa manifiesta que el Japón no 
debe pensar en-la paz ba^ta que Rusia se 
bélle dispuesta, á pactar sinceramente na 
'acuerdo definitivo y duradero.
-> © o  D jib o 'u t i  ,
La .tercera escuada del báltico compues- 
de seis acorazados y cruceros y un bu 
que hospital,fondeó á la vista del puerto,
; ' , . © e  Xiondi^es '
„ —  X...... -— ...rv™,. ministerio. N* los protestan
andar mm^hadss y pa,-1 POcos y de suyo pacíficos, ni los líbre­
los alboratadóres que, se- i P®^s3-Qores, ni los republicanos y liberales
y  atento, Sr. Cano v 'C u eto  enTíma^TT f®®*ndalos, de los hurtadores de galios, de para saefar su avarcia
■' d o  dees^anrovi^riñ  engañadores de amas, de los rebadpres I®‘í*'® Para añadirlo á lo que
■f' tericuetos  ^  y burladoresde la ronda%el^^"®® '
‘ ;  lia Inpjil /lo-nî k ^ jAonde salieroa.Hurtado de Mendoza;-Cova-
..., na 10(^1 oanclo un tremendo tropiezo rrrtci»iaH, i;.oyTrA: Moi;n«,- 'i.ri..oí., Â TxoXu c,o,-
V á dada paso, y sin lograr poner m a-1Jíadéz Cavarjaí, Cervantes, Lope-, Garcila- 
r  no-'á derechas en/ningún asunto^ de Argensolas, Morete, Rojas, Alar­
los qUe son ánéjfís áJhárgo'qué oc'û  Góngora, Jáuregui, Queve-.
pa, péro qué n¿desempeña, j do, Saavedra Fajardo, Meló, Sedís, Monea
Son  infinitas las planchas gue en o^ros, cuyos nombres radiosos
n M {aluminan las paginas de nuestra historiatan poóo"tiem po Ilevá hechas, • ,
^m icipal en que t^n j^al paa ade I ■eq.camiaadOír d mejorar lés medios de wu»e- 
quecto su-propia autoridad y  ladeiJSu l Aanza,. enriquecer los gabinetes, aunientar 
ipte p1 ría u  G «beriiaciém ¡^a8 bíbíiotecar y dar facilidades de esta
m m  '
j  ef  , ei m inistro d e  la  ____
sigu ió  p or  los  am años-y cqm pq' ÍO-
das electorales á favor de lá p(mt|fe%|l BCartículo 7 del real decreto de 28 de
.rrímPTÍafa on VTv,tom erista  en contra de lo s  c o n s ^ 'á ^ p ’^®  contra el que los estudiantes
dores, que le han acarreado la  su .último párrafo á
tal Pnprm’oín ríí̂  ¿aíni! tr ábí-í 'tal enem iga de éstos y  está ahora embargo,
p1 flirp pnmn^m ñtrYr, ipas npble y digna; de pro-
é . gravísim a de la c r is ^ j quierea,títulos-que-sancionan oficialmente
ella ad-
¿Qué tal? ¿Quiénes son, seguir ese eacri- 
eT d e r o f  Iglesia y
¿Rodrá acusarse dé liberales, de herejes 
y de enemigos dé la Iglesia áesos párrocos 
^e Madrid?
No; io hemos dicho nosotros y ellos nos 
dan la razón: '
A medida que las órdenes religiosas ad-, 
quieran preponderancia mayor y más se 
tienden por el territorio español, el cura 
parrroco va viendo más limitado-un campb  ̂
de acción,, más reducidos sus medios A# 
tida; y esto es piiblico y notorio. -’í 
Lo declara así el propio clero secular.
Es en. vano que se busque el enemigo fue-/ 
ra, cuando se halla en la propia casa, ^
r>KfoT.o 1 -i I i} « «ituuiuuttii u i i t
í^ re ra  p lanteada  en Ja capital y  en  sufi¡ estudios, aquellos á los que la modestia
los pueblos.
. < L o único que se le ha ocurrido pa­
ra solucionar, dentro de los  m edicé' 
á su alcance, esta cuestión, es poner 
unos cuantos telegram as ai G obier­
no, cuyo texto ha poú ido s'acaa -fáciH 
mente dé los .artíbjilps qué ía' prensa 
M  ded icado a| c,aso,.y declarar, beatí­
ficamente, que él rem edio á tanta des- 
uicha só lo  de D ios buede venir.
Cierto* que es vulgarísim o eso  dé 
 ̂ -^ue sin  ̂la voluntad de í) io s  n o  s,é 
m ueve ni la  h o ja  dgi árbol; pero tanj- 
hien.e^ cierto y  vulgar lo  otro de qu o  
' D ios dice: Ayúdate y te ayudaré.
P or otra parte,los gobernadores no: 
vienen á  las provincias á no saber lo  
qué se hacen y á fiarlo tod o  á la Di­
vina Providencia;' ésta, p or  lo  pron- 
tO} y no hem os dé metérn os á éxerú- 
¿•tar' sus inexcrutables designios, há 
dajspuesto que n o  hueva cuando los 
c^ yp os  y los som brados úecesiiaban 
aguárde ahí se n os ha ebhado enci- 
crisis agraria y, poneonsecuenT* 
cía, el trem endo .proi^^Jema  ̂ del ham- 
bre, y pqrtt eStós’casos 'é s^ a ra  Cuan­
do son  ni^esarias las iniciativas de 
Jas autoridades civiles y  de Jos g o ­
biernos,' que deben  atender al reme­
dio, dentro de lo  hum ano, de esas c 4- 
m id a d é s  que afligen a los pueblosi 
qu g  siendo éstos, los  qué siem pre 
¡l'en todo> caso soportan  las agobían ­
os, exaccion es para el sostenim iento 
el E stado, ju sto  y  equitativo es que 
. eéte, eíi casos anorm ales y  fortuitos 
'. oúmo el presente, acuda en socorro  
se  aquéllos.
. 'S i todas las autoridades y 'todóA
fie medies; obliga á ester'alejados del cea 
tro dúceate; los qUe pdí enfermedad ó por 
haber¡^nlretenido SU; tiempo ea a4quirir 
otros c<af(oc!miealoé.y distintos Utulos'fiou 
demasi|i'dQ viejos para cbjitraer la obliga* 
pión de hacer una carrera u*i seis ó giete 
curaos; aqüelioáque tiónen qae''peRéar en 
ebpan y en el 'estqdio, que írauscm'ren sus 
Úía. en rudo trabajo para adquirir Jo nece- 
sal’Jo, comprar libros y pagar matriculas, 
pobres titanes ignorados entre los párrafos 
de cuyos textos hay insomnios angustio­
sos, desiliísiobes, tristezas, dolorosos ras- 
gañfis 'qaó'bacen el alma; dura y cincelan 
,sürc6s en la frente;» luchadores humildes 
que agotah sus energías jovenes con el ca­
fé que desvela y el trabajo nocturno,y mue­
ran tal vez sin. vislumbrar el orto del 
triunfo. - .* •
Está es una de las razones porque los es­
tudiantes protestan. Decidme, los de noble 
corazón, lós que tuvisteis ideales; juveni­
les, les que Sois padres ¿no tienen razón 
loa estudiantes?
LA CRISIS OBRERA
Iat;fiééfidad de la reunión y á excitar á los 
diputados para am  propongan remedios.
Ebsmor Darán, ■ deapejándoae de su in 
vestjímra dé diputado,' dice que va áex- 
presUse como simple ckidada'nü.
lljíce htsíoria deleonílicto y recuerda la 
cpat«istación que dió el.Góbierno al telegra-t 
ma enviado porja Diputación, documento 
quc 'l.a opinión pública consideraba como
/^ i c e  que*el segundo telegrama, concebi­
do en téiminos menos vasros que el a-ntfe- 
yior, revelaba una sorda ii’ritación de parte 
del ministro.
Considera que la comisión que se trata 
fie enviar a . Madrid uo tendrá
.' José Fbrnáííüez Gí NGEí.a
Grapada Ma rzq; ~ 1905,
El * enemigo en casa
lifiB^rientos y a,,los pueblos esquil­
mados más remedios y esperanzas 
que esas, á buen seguro que la tarea 
gubernamental■hQ ofrecería dificul­
tades de ningún género.
Si t̂an confiado está el gobernador 
^  IhS milagros para qué le resúeL, 
vari tos conflict'oé' que se le presen 
ten^ppr qué üo adoptó igual prócg* 
gimiento en. las- lecciones? A fe que 
puso Ó6 su parte cuan­
to pudo; entonces también se fiaría 
de Ja virgen, pero corría, por si' acaso.
* Lo. mismo debe hacer ahora: bue- 
uo ̂ e* «onfíe en ’ que Dios mejore 
áUB horas, pero que lo Jĵ -ga m'ovién=̂  
x rest^ücioneá
Diariamente escribe la prensá clerical y 
dicen los que la jospiran, que les libérales, 
los deipócratas y les republicanos son ene­
migos de la Iglesia; y que al combatir á ios 
halles, á los jesuitas y fi' la» comnnidadés 
fomentan la irreligiosidad causando daño á 
la religión; ' / *
Hoy podeínos ofrecer un dato elooúente 
para probar que en esto de censurar el in­
cremento y la intromiéión del monaqiíisma 
no están solos los elementos avanzadosí.
Véase lo qué en un documento dirigido 
aj Nuncio, para que llegue á conocimiento 
del Papa, dicen touchos párrocos de la dió­
cesis de Mádrid: V 
«Diariamente se queja la prensa religio 
sa de la persecución que sufren la Iglesia 
y su-clsro, así de parte del Estado cohio -de 
loa eternos enemigos de la religión. Nos­
otros, excelentísimo señor, no vemos que 
nadie persiga ni moleste á la Iglesia. El 
Estado paga puntualmente el presupuesto, 
lásCor^raciones proviuoiales y municipa­
les satisfacen al minuto sus atenciones 
eclesiásticas y. además son. muy generosas 
“  subveneionar institutos católicos: laeu
Iglesia goza ’ de Jodas las inmunidades y 
hasta impunidades posibles, y cuanto á
sus enemigos, evidente es' que se limitan á 
combatirla poco y bien tímidamente en la 
piensa ó en.ellibro, y eso es todo. ' L 
De otra parte nos viene á lo» sacerdotes 
la yerdadéra persecución, que consiste'leii 
 ̂ privarnos. dM. prestigio- úebidflf.<.á nuestra 
í^asq y sustento que de derecho iiotkcorresi- 
poiíde por nuestro trabad y  para el decipro
la ©iputaciósi
Con el fin de designar á los señores qné 
hayan de representará la Diputación pm5 
vincial en la comisión que se tfatá de'en­
viar á Madrid,y decidir los recursos due'dé' 
momento se han de-poner en práctícá park 
remediarla aflictiva,situación déla clase 
obrera, se reunieron ayer á las tres de la 
tarde en el salón de sesiones, bajo la prési- 
dencia de don Silvestre Fernández de la 
Somera,el senador don Juan Rodríguez Mu­
ñoz, el diputado á Cortes don Eduardo R. 
España y los provinciales señores Ramos 
liodrignez, León, y Serralvo, Martes Ré 
rez, Rivera Valentín, Padilla Villa, Ordó 
ñez Palacios, Morales de la Rovere, D'urán 
Sánchez, Naranjo Vallejo, Gorría Zalabar- 
do, Perez de Guzmán, Alvarez Net, Gonzá­
lez García,Gutiérrez Bueno y Ruiz de la He 
rranz,
Pte^ídeute dió cuepta de los acuer- 
dos adoptados en la sesión celebrada én la 
noéhe del domingo y manjfiestó al fia dala
reunión más arriba indicado.
Aseguró, como lo había hecho en la men­
cionada reunión, que el organismo p;rovih 
cial no tenía á su alcance los ^recursos'exi 
traordinarios que reclaman las chcúnstan 
cías, pero que, sin embargo, excitaba las 
inicianvas de sus compañeros para resol 
ver el conflicto.
A propuesta del Sr. Padilla,el presidente 
dípvlpct^r^ á. Ips .telegramas cou que el Go­
bierno contesta á ios despachos que se le 
reclamando urgentemente reoúr- 
eps pecuniarios. ,
sp babía
1 ministro era la remisión de
15.ÜUÜ pesetas más, de las pocas antes
eficacia al-- 
guna, no consiguiendo más que quedar”en 
desairada actitud, ó tener oue adoviiar 
.acuerdo» de género poco ministerial. '
^ Califica de poco airosa la situación del 
Gobierno para con la hambrienta ppovin-
Concluye, declaróndose contrarío aleip- 
jprésíito, y proponiendo que imnediatamen- 
se reúna la Diputación en sesión ex­
traordinaria.
El senador Sr. Rodríguez Muñoz opina 
que los recurso»,necesarios deben ser arbi­
trado, en primer lugar por el Gobierno: enlátOrril . . . i
El príncipe de Gales há sufrido una ope- 
rp.ción quirúrgica que se llevó á cabo cen 
leí mejor éxitp.
— Telegramas de la Mandeburia comu- 
bican el temor de que sea copada por el 
enemigo una fuerte cojumaa rusa que se re­
tiró de Mukden por el camiño Hirin.
—Varios diarios publican telegramas de 
Tánger asegurando que el sultán contestó 
á las proposiciones de Francia declarando 
su sentimiento al no poder aceptar todo el 
programa, en razón á ser incompatible con 
el tratado que se firmó en Madrid el año 
de 1880.
El súltán acepta las reformas que se 
Gontraen a loa puertos, pero se reserva el 
derécbo ae conhatar cmpr<*riito3 donde lo 
juzgue conveaiénte y de emrñear los fonuos 
eu mejorar cuanto Interese al imperio.
©0 S a n  P e t s r e b i i s ’g o
Loarusps ocupan-posiciones eu la linea i 
féri'ea de Thutclui, 140 kilómeíz’os el su­
doeste de.Kharbin y sobre la esrrclora dé 
la^Mandchuria, procurando evitar el movi­
miento envolvente que opé«an los nipones.
■ De. Fez
El sultán ha consultado pon los nota­
bles de su corle el programa de las refor­
mas que la propone Francia,
lifffnriijMHfrniiiBífi'iYy i# 8p#S8Pq|
Pavimentos Higiénieos
 ̂ -V ■ DE. -
tSosálooa Hidráulicos
DIBUJOS ARTÍSTICOS 
P D D C IO S  D C O M 6 M 2 0 0 S
wíi í ñ i  I eifp.
CíagtGiar, 5-—MALAGA
Losetas de relieve de varios esfílos 
para zócalos y ‘decorádós.
-Sí M e d a l la s  d e  O ro
Bañeras.—Inodoros desmontables. 
—̂ --Tableros y toda ciase de compri* 
midos (le cemento. ;
Nota.—Garantí samas qzie la calidad 
de los p7'o/iuctQS Ue esta casa ¿s tttmejo-- 
rabie y  no tiene competeneia.
T J
El. periódico JEl Radicál' deituncia que 
por 48.000 pesetas se pretende vender-on» 
subasta, las;eanteras do Mpcael, cuyo valor 
se calcula en muchos, miliones -de pesetas. 
D o M a b ó n
Ha fondeado en el puerto él Hanihui'g 
que conduce al emperador Guillermo, .y Á 
cuyo buque yesíáu dando escaítaélmpiírñn- 
cia .y el Gavdma,l Oisnerésc ‘ ' ; '
A poco de arribar desembarcó ej Kaiésér ‘ 
y visitó el cementerio'para depositar fúne­
bre corona en la tumba de un oficial ale­
mán que fué un tiempo íntimo amigo suyo.
Regresó después á bordo y algo más tar- • 
de bajó a tierra nuevamente, acompañado 
del representante de don Alfonso, del capi­
tán general, del delegado del gobierno y 
del cónsul alemán.
La comitiva-recorrió las calles dé Mahón 
y las de los pimblos de Vfflacarlos y San 
Luis. ■,.
Los respectivos vecindarios acogieron 
con entusiastas aclamaciones al empera­
dor, contestando éste de modo afectuoso. ' 
Las señoritas aplaudieron al kaisser»
A la una de la tarde se verificó el retorno 
al Ilamhcrg^ en cuya Cubierta ofreció Gui­
llermo un,.banquete, al cónsul germánico v 
al oapítan general.
De Ma3*riaeeo«
Dicen de Washington que el gobierno 
persiste en la penetración del comercio én 
Marruecos, pero en lo que respecta á políti-
—A las cuatro de la Larde zarpó el llanta 
nrg c.eieméndose breves momentos én la 
ctesenibocadura del puerto para qfle eí em­
perador jmdiera admirar el grafidíóso pa­
norama que se ofrece á la vista.
El será escoltado por si Carde-
nolCpneros hasta alta mar.
CruUlérmo ha prometido volver en i 90G. 
JLoa constuxios
. (¡taragoza) ge han roprodu-
emo los desordenes por causa délos con­
sumos.
\\ «tegundo porias Corporariones Inglaterra.
' íñmmeipai y en tercero por las ^clases acó- 1 oficiales c
“ modadas. ' las declaraciones de Mr. Delcass
f Opina que la comisión sería ineficaz- 
^saron de la pa l̂abra otros señores dipu  ̂
ms hasta que el presidente suspendió
sesión que se reunirá hoy á la una.
S ix  0I A y i m t a m is a t o
Sr. Padilla considera qué no es opor- 
/!■ comisión á Ma-
nrid^Aaciendo gastos que, sería meiot apli- 
®ár directamente á la crisis.
Propone que todos los diputados proviu- 
ciales que sean partidarios dq dicha idea 
se unan a la comisión que salió del seno de
la reunión celebrada anteanoche.
Rice, que la Diputación esta imposibili- 
at̂  ̂ á la crisis, por no tener
El señor Alvarez Net opinó que en estos 
momentos la provincia está en el deber de 
acudir al remedio dé la crisis.
PropoM la formación de un presupuesto 
extraordinario,, sin acudir'al reparto inme­
diato, entre Ip» pueblos, del Importe de la 
operación, sino levantar un crédito que 
pe-gado en años posteríbresi "
El señor Padilla' cree digna dé; estudio la 
proposición del señor Alvarez Net, consi­
derando, sin ImbargOjgué además dé la lar­
ga tramifaciÓB. que se necesita para réca*’ 
barvel permiso del Gobieráo, la DfJmtacióüQi 
'‘ O heno yeoorsos para- garantizar.dicha 
^raoito de erédito. ' ' - .'>■¡ ■ '1 ..
ÊI seífor Presidente vuelve á maoifeétaf
La comisión que estudia los medios con 
qfie el Municipio puede arbitrar recursos,ha 
da-lo por terminada su ponencia.
.Mañana á Jas tres de la tarde se reunirá 
Ifi Corporación, en cabildo extraordinario 
para ocuparse de dicho asunto.
C rm o a . lite ^ R p la
Consejo desiníeresado
i Yo ̂ no pe quien es un señor
escribe en El Cronista. Yo no le conoz­
ca. Yo no sospecho -¡siquiera quién pueda 
fer; pero yo advierto en cuantos escritos 
.snyos leo que es un imitador, un mal imita­
dor, por supuesto, de Asorin, el pequeño ñló- 
sofdfíjyn c^ra de sacristán, después de ba- 
beríAmetido la thera barberil en la crespa 
é hii|jrte cabellera, que antes le hadía se- 
ñ on  tenor de ópera barata.
cierto, gusto a "Vigorin y me 
pregunte: -¿P o r  qué demonios se le habrá 
°^úí|idq, á este chico—porque yo supongo
W  joven-im itar á Asorin, y, sobre 
,4m7"“ ’ . -Jodo,’-líniíarle tan mal?
 ̂Porque, |Qh Wgorin!, esto de las imita- 
estilo literario, es algo más difí 
cil de loque á primera vista parece;Yn* rttTA liA <i-¡/>i/-k  ̂ . 1  - #.
los
Yo que be sido, y sigo siendo, á pesar detoqui
S 'n n P '
res, aficionado 4 la literatura, qne
....yeces ¡pecadór de mí! he terciado
y® fl̂ ée he observado máŝ  de 
de lejos su marcha, be visto que 
siemi^p esas imitaciones han- sido ridícu-* 
las
Yo né, .y Vigorm también deberá saber-' 
te, qn^yí Campoamor tenía lín estilo 
propio| especial, personal y que una in­
mensa.pléyade d,e imitadores, teniendo al­
gunos de ellos, rnscejentes condiciones pro- 
piae, Bg estrelló y fracasó por abandonar la 
or^in^lidad y lanzarse á Ja imitación.
En^qtr© q^ilo, en el cbulesco,peculiar de 
López' Silva, yo pregunto á VigoiHn: — 
¿Cuantos se han estrellado? Todos los que 
inténtaíon imitarle. ■
®̂> PPr ;;0.tra,parte, no soy admirador de 
Asuran/ yo encuentro su estilo extravagan­
t e  yo creo d-úe Iq . que peq^eíiO filósofo
ciajiy de su estilo raro posne lin ingenio y
Ubi talentosfqctivoSi ; ' ;; '
«, I?or lo íantO'íoh, Vígerinf yo digoy afir-- 
mo que qniéh'bretend'a imitar el estilo de 
épáignier epcrltor, aunque sea el do Asorm, 
sfu, p’oseer su. ingenio y' su talento, tiene
Confían eñ
, ,  , l e, íávofa-
faíes a que se conceda iguab trato á otras 
naciones por el referido imperio.
De -Fabís ;
Le Eig^ro acoje el rumor dé qué parece 
epsa decidida el casamiento del rey don 
Alfonso con la archiduquesa Eleonora Ma­
ría, húa del̂  archiduque Carlos, y añade 
que el rey irá á Cannes donde se encuentra 
la archiduquesa con su hija á' bordo dél 
yate BosenJeo.
Nada. se ha resuelto acerca de si el archi­
duque Carlos devolverá á don Aifüñsb la 
visita.
 ̂ Xc Journal publica un telegrma de 
Tánger diciendo que al llegar á la bahía el 
emperador Guillermo entrególe el ministro 
a/lemán el tekto del discurso que Siabdel 
Maleck debía pronunciar en nombre del 
sultán y ,eq el que este daba gracias al 
Kaisserpor el apoyo eficaz que venía á 
prestarle en ios momeetos en que tenía en­
tabladas penosas negociaciones con Fran­
cia.- ■ ■ ' _ - .
Guillermo contestó que no aceptaba tal 
ipensaje por que no venía á Marruecos con 
las intenciones que se le atribuían y por 
lo tanto no podría contestar en términos 
idénticos á los de Abdei-Azis.
Parece que también.se, negó á desembar­
car, siendo preciso suplicarle para que lo 
hiciera.
Bi corresponsal de Le Journal ceTliñcs, 
la autenticidad de estos hechos y afirma 
que de la visitadejGuillermo no ha resul- 
tedo ningún perjuicio para el prestigio dehrnnp.ífl * V;
Los DeViaoayamineros amenazan con declararse 
en huelga,
’ D® V a le n c ia  '
Los reclusos dei penal se revolucionaron 
y atacaron a los celadores; dús dé los cíta­
les resultaron heridos.
D© S a la m s in c a
 ̂ En la-capilla de U Universi-Jad se cele­
braron imponentes iimerales coa motivo de 
cumplirse el aniversario de la muerte do 
los.estudiantes.
Asistieron:• « .... . gobernador, el rector, el
jpie mi.itar, numerosas corporaciones y to­




D o  D etelín
Gaceta del iVoríe comenta el^iiscurso 
de Delcasse deduciendo que la situación 
diplomática de Francia y Alemania se re­
solverá en Fez donde se entablarán nego­
ciaciones sobre Marruecos.
El Gébleitec duda que Alemania pueda 
realizar la esperanza que ha hecho nacer ea 
el ápimo de los marroquíes y recuerda con 
gran oportunidad el fámoso telegrama de 
Guillermo á Krager. ■
D© R o m a
Según noticias que se reciben de Nápo- 
les. se hacen grandes preparativos para’ re- 
cibír,al emperador Guilleniio*
Afírmase que éste no desembarcará has­
ta eipprender por tierra el regreso á Alé 
manía. .
Np se sabe si será.Tittoni ó Fortis quien 
acompañe al rey de Italia á Mpoles para 
saludar al Kaissar.
Este llegará ei lunes á Corfú.
p r o Y i n e i a s
3AbriM905. 
De AIsnepia
Se^ban recibido las órdenes nombrando 
Kogelio Pérezalcalde de García.
Almería 4 don
D© B a b e e lo n a
una comisión de estudiantes monárqui­
cos y regionalistas ■ visitó al gobernmior
para protestar de que la comisión de huel­
ga se reúna en la Fraternidad Republicana 
y  ̂reciba eonsejosj de significadas perso­
nas que ̂ profesan estas ideas, ''
También protestan de los ataques que se 
?  ministro y al rector declarando
justificadas las quejas de los escolares.
— Un globo elevado en la Plaza de To­
ros incendióse, logrando el aeronauta des­
cender sano y salvo en una azotea.
Otro areostato tuvo que descender inhie-
un mu­
chacho a la barquilla en el momento de em­
pezar la ascensión.
c  ̂ números acordados para la 
iiesta del Quijote consista en una procesión 
civica que saldrá del palacio de Bellas Ar­
tes, dirigiéndose al Ayuntamiento donde 
se descubrirá una lápida que tendfá escul- 
pidas las frases de elogio que Cervantes 
tributo a .Barcelona.
-'-Hace un calor extraordinario; el íen- 
mometro marca 33 grados; ;el tiempo- es se- . 
co. Los nos llevan escaso caudal ’ dé agua;
Un, coche de las dependeucias^milita- 
res sufrió un violento choque, resultando 
herido por efecto del accidente un sargento, , 
un cabo y un soldado.
El primero sufre fuerte conmoción,
Gana terreno entre los alumnos libres 
el proposito de no matricularse entre loa - 
obcialesf ni pagar derechos académicos ín­
terin se soluciona el conflicto.
-V arios individuos-vendían á los eseo- 
lares bastones á diez céntimos.
C om fiiG tg eseolBii* e n  B a p c ^ ó r i a  ■ 
En las primeras horas de la mafiána los 
estudiantes asaltaron el Instituto pené- “ 
trando por una ventana'para impedir la
clase que estaba dando el director.
.i tnanífestación los estudíafi- *
I®®* ventros docenté$.
Mañana celebrarán un mitin en el patio
de la Facultad de derecho.
oueía ae •“ es*.
De Madrid
3 Abril 1905. 
S o b r e  ©1 d e a c a n s o




S I  r s p ' a l a s
LOClóil antiséptica de per- 
futn^xquisito parala lim- 
piezaV^aria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio M\íinicipal de Madrid 
■que acompaña áiosfrascos, 
prueba tjue el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sab"ouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA y demás 
enfermedades 'parasitarias 
del cabello y de l?i barba.
PARA EL PELO
C s s s d s -  i s p i c í s l  k
“ “d !  «rrO N lO 'R m Z-JlM E N E Z
Jwovecto, ídem- ornamentaGion, mecan - 
i  f S ía  p S S .  adorno, pcrspecdva, arqui- 
topopMco y anímico. 
•Horas de cláse de 6 a 9 de la npcl«.
' V Callé do Alamos, 48 y 45
..iJ.—(HCy CÁNOVAS DEL CASTILLO)-
A l e g x ^ i a
Oran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez. ^
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1>50 en adelante
A diario callos á la Genovesa á pesetas
0,50 ración. ,
Visitad esta casa, comeréis bien y pebe-
mento definitivo del descanso dominica^ 
para terminarlo de acuerdo con el Consejo 
de Estado.
V ia g e  r e g io
Asegúrase que en el mes de Mayo hara 
él rey un vi,sje á Extremadura y Ciudad 
Real.
F ir m a
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones: , . . j
' Nombrando canónigo de Coria, a don 
Servando Fernández Espina
Idem, Ídem, de Málaga, ádon Pedro Gó­
mez Cadenas. ^ • o
Idom. 'idem, de Vjcb, á don Tomas be
rra\Güel. ‘ ,
Decreto fijando en veinte el numero ne 
caballeros españoles que ha de tener la 
orden de Carlos III y considerando ilimita­
do el de concesiones en favor de súbditos 
extranjeros.
También se firmaron varias cartas rea- 
les ’oMfiípados y  arzobispados
Interrogado Yillaverde acerca del suelto 
que publica El Imparcial diciendo que 
zaleda irá á Roma, > el obispo de Madrid 
ocupará la Sede dé Valencia y a Madrid 
vendrá el obispo de Jaén, desmiente ro­
tundamente la noticia.
U n  r e m e d io
reis exquisitos vinos.
«La Alegría», Casas Qnemadss, 18.
las madres ¡de familia
¿Queréis libi'ar á vuestros niiioS de los horri- 
L'les sufriíuidntoS de la dentición, que con tanta 
frecuencia le causan su muerte? d^ leé  ^
LA DENTICÍNA LÍQUIDA GQNZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 59 céntimos __ 
Depósito Central, Fíímacia de calle Tornjos 
vúm. 2, esquinaá̂ P̂uertajT|̂ ^
sipn, podemos anticipar á nuestros Tec 
res, que la Cruz Roja tomó el acuérdo ; 
contribuir con una suma de sus ifpndi 
otra del bolsillo particular de los 
dúos que componen la directiva, y îi;i 
una circular al vecindario de Málas^ Tec 
mando su concurso para el alto fin, dé -Cí 
dad porque se mueve.
Así. mismo una comisión compnest^ 
los Srfes, Luque, Castelló, Ariqenfiprí 
Cañizares visitará á determinadas,y 
dientes personalidades con pl mismo 
jeto.
De desear es, que la labor meritísima 
la Cruz Roja se vea coronada por el me 
éxito, hallando eco en quienes pupdé: 
deben contribuir á remediar el mal que í 
aflijo.
C o m is ió n  p r o v in o ia l .—Ayer 
lebró su primera sesión de la presente,  ̂
mana la comisión permanente.^
La falta de espacio nos impide ' 
cuenta dé los asuntos despachados, .̂:
A o la ra ción -r -L a  actitud de las ab ■* 
ñas de esta Escuela Normal de Maestraí i 
de simpatía bacía la causa de los esttidi 
les de Málaga, al logro de cuyas pretend- 
nes concurrirán aquellas con la prestac i 
de su concurso mora)..
. U a eoX Tida d© la  pK©nea.--:'!^l 
tro buen amigo y compañero en la pfe 
don José Ferrín ha recibidb tina cartá 
aplaudido diestro,' Félix Aeiego ofrecién 
se incondicionalmente para el espectác| 
taurino que se propone organizar la A)-' 
ciación de la prensa.,
La deferencia y el desinterés de tan.s, 
pático matador hacia los periodistas; ñae 
cen nuestro aplauso y agradecimiento
(Senrtei» tslegrífloo fls te tarde) 
Del Extranjero
de Abril de 1905.
P E T R O L E O  S A ^ O H
“ . ps?©papado  ̂ ^ «tn ripl cábello, impide su caída
Es'eiproducto que mejor í  g ’^peSruye por completo la ^ ^
y lo her^^ea, de un modo trám en te  grato á
I .  p , a s . i . . s e o  .SANS0 N>_
NOTICIAS
L.OS e s t u d ia n t e s .^Los escolares 
huelguistas se reunirán hoy á la una en el 
aula de Física del Instituto bajo ,1a presir' 
dencia del catedrático-secretario don Ber­
nardo del Saz., ■
D e fu n e ló n .—Ayer falleció en 
la señora doña Dolores García Santaella.
La finada era persona muy conocida ) 
apreciada en esta ciudad, habiendo causa­
do su pérdida gran.sentimiento.
Hoy á las cuatro de la tarde se verificara 
el sepelio, en el Cementerio de Se,n Mígqel.
Enviamos á la apreciable familia .dolien­
te nuestro más sincero pésame, por .lq 
irreparable desgracia que experimenta
El hambre en la provim^
El gobernador civil recibió anoche'el 
guíente telégrama del. alcalde de Gártar .
«Esta tarde álas 16’se presentó gran n ,- 
sa jornaleros del piieblo y  término én 
manda de trabajo y alimento,
■ Tienen unánime resolución de ¡.marcír 
enseguida unidos á esa capital en manif i 
tación ante V. EJ ¡  ̂ . >
Dada esta actitud iré con ellos para 
presentarlos ante V. E; y rccibjr "sus 
denes conjurando conflicto.» , ,
D© R onda .-rpára  asisti? á li^eunión 
de laJuuta provincíál dé Úüión’ Republi­
cana el próximo domiúgó, llegará a Malaga 
el sábado 8 dePáctuaipuestro querido attii
___ go y correligionario de Ronda don Antonio
Cree Bes?ida que la crisis agraria de Au- Yentura,
T á n g e r .—En Tánger se_ha fundadodalucía podría remediarse «n párle con la 
construcción de obrns en Málaga y Sevilla.
Crisis del .trabajo 
Ocupándose de la crisis agraria de Anda­
lucía dijo Besadá que el tiempo es la mas 
grande oposición que tiene el gobierno., 
Respecto á la crisis obrera de la locali­
dad creen los ministros que se soluciona­
ría rápidamente si la Diputación decidiese
constiuir en la Moncloa el proyectado hos­
picio,cuyo presupuesto se calcula en cuatro 
ó cinco millones.
Con estas obras se facilitaría ocupación
ámuchosUrabajadores.
S o c ic itu d e s
Varias 'comisiones visitaron á Besaba 
solicitando que autorice el trabajo en do- 
S  W u e  de modo provisional y míen- 
S S  amen las actuales diíieiles circunslau-
TiiinWén los taberneros piden que sus 
establecimiéntos sean equiparados alQs
Lfés porque estos, especíaimeute los do­
míneos, sirven comidas y vinos.
F1 ministro prometió transmitir las pre­
tensiones al lustituto'de Reformas.
C r é d ito s  d© U ltra m a r
La Junta encargada de clasificar las den
da^de'ultramar íleva aprobados dos mil 
créditos correspondientes al ramo de gue
X>olores d e  m u e la s  d e sa p a r  
c e u  e o u  e l  Z A H N O U  C O T IL U ji.
le
B x ito  s e g u r o
Las indigestiones, dispepsias, dolor 
estómago, diarreas y disenterías,-en ni&s 
V adultos, so curan con ,el ELIXIR ESD- 
MAOAL DE SAIZ DE GARLOS.
EL LICOR DEL POLO es á la dentada 
lo que la vacuna á la viruela. Luego el due 
sufro do la boca es un abandonado, un ■ 
Cío, mejor dicho, un suicida, pues la b 
de la vida está en la nutrición, y sin 
robusta dentadura no hay maaticacióui] 
fecta,'rii tranquila digestión.
V is t a  a p la za d a  ^
Por enfermedad de uno de tos letrados
hubo que suspender la vista del P̂ pee®
instruido contra varios individüos de la po­
licía, complicados en la famosa causa del
Cantinero.  ̂ ^
M o tín  ^
Los enfermos del hospital de San Juan 
de 'Dios sé amotinaron protestando dv la
“ o T ia t t lS u lta r o n  elgunos eoEtaeio- 
nados y no pocos - cristales rotos.
C o n fe r  © neia
El duque de Sotomayor conferencio con 
Vmavetde para ultimar alguuos deWlee 
del viaje del rey á lae provincias de le-
vante. V is i t a  .
Sánchez Guerra visitó esta tarde al .,mi-
nistro de la Gobernación.
E l  c o n flie to  eseolai*
El Rector aconsejó á los estudiantes que 
entrasen en las clases y Íes ofreció apoyar 
sus pretensiones. _
L*s escolares así io hicieron.
Mañana se reunirán para dar cuenta df i 
resultado que obtengan las gestiones que, 
se practican.
P e  su b s is te n .e ia s
Besada últimó el tercer decreto rsferente 
á las subsistencias, que sera examinado 
en el consejo del miércoles y se firmara el
jueves. .yrjgj|.g  ̂¿le g r a c ia s
La comisión venida de Salamauea, en 
unión de los senadores y diputados por la 
S u c i a ,  vioitó á Besada para darle gr^ 
ma '̂ por haber autorizado el empiostito
municipal» , -
V is ita  do  H a c ie n d a
Ha marchado á Tarragona al Inspector 
d escien d a  Sr. Illana pará «IfaT doavisi- 
la'de inspección
don Este-
un centro láico de enséñanza Erbebel, parâ  
cuyo sostenimiento se han dirigido los or­
ganizadores á varias personas de Málaga.
Se titula -Fíaí lux y en el recibirán edu­
cación numerosos obreros.
T o r p e d e r o . '—-En la prensa de Alme­
ría leemos que procedente de Málaga ha 
fondeado en aquel puerto el torpedero Barr 
ceZíí, debiendo salir en breve ; para Carta­
gena,
N u e v o  ©stabieeíT*^^®®''®*che álas ocho y media, se abrió al publico 
buen establecimiento de camisería y 
guantería, propiedad de don Amonio Mel­
garejo Kbldáa.
El establecimiento que está^montado con, 
elegancia, ocupa el antiguo local donde es­
tuvo instalada la confitería Estvpnta de 
la que ha tomado su nombre.  ̂ ;
El Sr. Melgarejo obsequió á los invita­
dos, con vinos, licores y habanos. _
Deseamos al nuevo industrial muchas 
prosperidades en su negocio.
R ifea .—En riña con otro individuo re­
sultó ayer herido Francisco Rodríguez Ca­
bello eii el tercio medio de la, pierna der
La lesión fné calificada de leve en la ca­
sa de socorro de la calle Alcazahilla donde 
sele curó  ̂ ^
A s e e it e o ;—Ha sido ascendido al erav 
pleo inmediato el segundo teniente de. ca­
rabineros de esta comandancia 
han Puente Acacia.
P r u d e u c io  jBHuñoz.—-Ha sido ven­
tajosamente contratado por la empresa 
Urizar de los Campos EliseoS: de Bilbao 
nuestro particular amigo y paisano  ̂ (jon 
Prudencio Muñoz López, que se pondrá a) 
frente déla compañía cómico-lírica de don 
Enrique Lacasa. j, j
Dicha compañía hará la temporada, de 
verano en \San Sebastian. ^  ^
El Sr. Muñoz López, á quien felicitamos, 
saldrá hoy para Madrid.
A  S e v i l la .—El domingo marchó á Se­
villa el exjefe de,policía don Antonio Cor­
pas. -/ .
P e tie ió u  de.,^maiio.—Ha sido pedi­
da la mano de la señorita María Aznares 
para el joven don Julián Serrano.
C u r a d o .-E n  la casa de socorro de la 
calle Mariblanca fué curado ayer Franciscó 
Agüilar Gutiérrez de varias contusiones 
que en riña le causó otro sugeto.
R a s g o  c a r ita t iv o .—Sr. Director dé 
Ec Popular. Muy señor míoí Desearía in- 
eertara én el periódico que tan dignamente 
dirige, 'que nuestro compañero Frauciscó 
Díaz Espejo, éocinero,, ha tenido á bien re 
partir una fcomida y pan para los pobres 
necesitados, en vista de la situación tan 
precaria que estamos atravesando.
Dicho reparto se hará el día,5 del co­
rriente y hora cuatro de la tarde en el Café 
de la Sociedad la, Honrades Plaza del Mar­
qués del Vadonúm-. 1 , (antes Mítjana).
Favor que espera merecer de usted si 
atento y S. S. Q. B. S. U. Jpor la Junip.
Málaga 3 Abril 1905.—El Secretario 
Joaquín Losano. '
á ésta capital
e laNúmero premiado en él sorteo 
Droguería Modelo.—Torrij os, 112.
La mejor casa para comprar jabjenés 
polvos y esencias finas muy baratas
D e  R o m a
El Papa,ha-Tecibído en audiencia espe 
ciál á los dqques de Gonnaught.  ̂ ,
—Mañanp. es esperado en Ñapóles el em­
perador Guillermo.
—Brevemente coincidirán en aguas ae 
Carlsbad Jop reyes de Inglaterra y Portu-
. ü e  M a v o e lla
Seguramente el miércoles llegará á ésta! 
la reina Alejandra de Inglaterra. |
' '  U '© 'VaíSO Viia . ,1
Han sido ejecutados quince soldados que 
rindieron las arrpas á loe huelguistas.
R e  U o n d v e s  >
Parece que se ha comunicado ú los in- 
-surreetos el acuerdo de las potenmas opo­
niéndose á la unión de la isla de Creta.̂
Los descontentos han solicitado un plazo 
de ocho d’ias para redactar el programa Ae 
las refórmas que deben hacerse en* la admir 
nistración interior.
' 'D o  P a r ia
Dice Le Gcaulois que el comité de la Ave­
nida dé la Opera renunció á reproducir los 
monumentos españoles por temor á no lor 
grar imitarlos con la debida perfección, pê ' 
ro someterá hoy al prefecto de policía todos,
los detalles del dqporado. /
A los extremos de la avenida, artísticas 
columnas sostendrán el escudo real espaií
ñol. ■ ■ , ..
Numerosas canastillas de flores, macizos 
verdes, gallardetes multicolores y otros or- 
uamentos completarán el decpra,do.
. «U o -'F íg a ro »
Dice este periódico que Mr. Delcassé pli­
so a.yer á disposición, del arquitecto.y di­
rector' del guarda muebles nacional, los 
grandes departamentos del palacio del múe; 
lie d’Orsay que el rey Alfonso ha de peu-
Seguidamente se procederá- á reamueblaf 
los locales.
¡ Las instalaciones preparadas cuando 
visilaidel rey de Italia subsisten en perfec 
to estado. ■ j;
Todas las habitaciones serán puestas a,| 
disposición del rey y. de su séquito.
« In te r v ie w » .
El periódico parisién Le Matin publica 
la interview que. uno de sus redactores ha 
celebrado en Madrid con Víllaurrutia. .
Confirma el -ministro de Estado que. 
ucom^añará al rey en ¡su .visita á lé< capital 
'e Francia.
En orden á cuanto se refiere al imperio 
de Marruecos se negó, á ,hacer declaracio-
in te r é s
soom amajas, prendas, mue)3lés, etc
' Édbrar tasación y á un año p l^o* , _
’  - i v /r  A  T ? . ! E 5 , O Q , - C r i I f r O .
 ̂ m  .................. .
boV dinero por todo sú váló’
sm
.
BL m aO R BECONSTITUYMTB PARAlEC STlTUfiíiJNiTi M o n t o s  d e ^ M á la g a
V in o s  T m sa A ^ tfos  l©gí|tim os d e  l o s  _  Arroba Pesetas 39,.--
Btaco 1886 , ^  >
Lágriina.—Cosecha 1 8 ^  «¿ñh ' . » 2.50
Drtce de JColori— Cobecha 1860
50.—
SE^GARANTIZA LA CALIDAD *  vr
uno.
Sigue
P a r a  on rá r  la  to s  F e r in a  ^ ® ^
vulsiva iOs:discos especiales de J. Cuéíipa 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11
A cO lin á -lL a za , véase 4A plana. 
xíSasé- anuncio PETROLEu
T a lle r e s  F o t o g r á f i c o s  d o  M .R e j
Comedias, 14 al 18 y P. Constitución,
Se hacen toda clase de trabajos poi’*?! 
procedimientos más modernop. Especial 
dad eií ampliaciones de todos tamañqg,
TIlRGETftS . -- V
la realizaciín en la Papalaiía da ü m
J O S É  p O C H .— Com pañ ía,
TARGETAS BRILLANTILLO á 15, 20, 25 y 30 céntinws
L a s  d e m á s  c l a s e s  á  m i t a d  d e  p r e c i o s
fe ha lecib» oa gran snrtito para retocar teí easteaoias antigaüs
" ' i M e f Í T y T O R O ' i i E p O
O N S m ^ T O H í O  Y  C A S A  D E  S A L I J , D
t o í i l i V e  kB árfer.ned6des por los —  físicos contando con insfa-
üuifitiuu u , g.„jVcias de h




1.a an tigu a  y  aeredstRf»a cap?f; 
á© lo s  S r e s . H ijo s  do J o s é  M b j í»  
F r o lé u g o  deseosa de-acreditar la indus­
tria de^Malaga ha fabricado un̂  nuevo 
butido marea salchichón Prolongo, esitlo 
Génova que puede competir tmiiopor su 
clase como por , su precio con los mejores 
conocidos hasta el día. j i - ^
Probad y quedáreis convencido de lo éx- 
quisitó que es él salchichón Prolongo,- estilo 
Génova. Precio á pesetas B‘5 0  Kilo
51 y  5 3  S a n  J u an  51 y  3 3
h o h a s  d e  c o n s u e t a  .  4 r
rtíá 'i á C u r a c io n e s , fie  1 0  á  l i  y  fi® ^  ^  O 
-n V J c a  P - a  onveros a» .O A «
C o m p r o  t o d a  c la s e  fie 'a llia jaS  
por todo su valor. Francisco Cabrera Ana­
ya. Platería y Relojería, Mártires núm. 8, 
Málaga. / ; :
S e  a lq u ila  u n  lo c a l
espacioso, de 1.500 metros cuadrados de
R sta fio  d e  C orlcy
Despachos de San Petersburgo dicen que 
en la ciudad de Riga, ha empeorado, en la 




, ■ ¡'U©' F e r r o l  ■ ■
Ha entrado en dique para reparar a 
rías, el Í*mícesct de AsíMnas,
C o lis ió n  
En Fuenterrabía ocurrió una colisión 
entre los mismos pescadores, por rivalida- 
des deloficio. ,
Dé la riña resultaron cinco heridos,
.© © 'U a s"P  R im as •
Ha íbudcado en la bahía un transporte 
alemán conduciendo tropas-y artillería pa­
ra la colonia del Cabo'. , ' i
En breve liegarámmás refuerzos con el 
mismo destino. : ; .
'. ’ : ' - B-.C .'Zaragoza .
Loé Obreros del canal de Tamarite ame­
nazan con declararse en huelga íá no son, 
admitidos en él trabajo los compañeros ne­
cesitados;
' ■ . iJ.e Ma'Iaón ... .
El emperador Guillermo condecoró con 
la cruz deL águila roja al capitán general y 
al comandante del crucero Cardenalf Cisne-
^rípndo lávhaya terminado sé .los eigulentes'hospedándose: _
e^gnao i^_  ̂ j 1 ' ¡ Uotel Ingiés.—Don Francisco García
ra a .¿Barcelona. _ L  -n \Vítéloék y D, Federico Gh
B o ls a  fi® ®Síafii'ia (dor Ricaru., ’ . Q'
•ño de Santo Dor
extensión superficial, con almacenes altos 
y bajos,propio para toda clase d® industria 
En esta Administración informarán.
Por qué se marcha tanto dinero al ex­
tranjero? (Véase anuncio 4.'" plana).
@0 a lq u ila n  f ie s  a lm a o e u e s
espaciosos y varias habitaciones en la caUe 
del Duende núm, 2.
TEIÍ
DE
F E L I X ,  S A E N Z
E sta  casa está recibiendo u n  
grandioso surtido para la  p ró x i­
m a  tem porada, en artícu los no- 
gros especiales, en  lanas, sedas, 
surach, radsiiiiires y  dem ás des­
de ? ’ 5 0  E ts. m etro  basta 2 0  PtaBj 
"Velos y  m a n tjU a s c h a n ti l ly ,  
blonda y  alm agro desde 5 Ftas. i- 
A lp acas negras y  colores de' 
oclio cuartas de ancbo, desde 3' 
Ptas. m etro .
G randes novedades en  /tragos 
para caballeros. ¡í
Cail8SehastMnSomlrfe,3al21 i
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortis52.ble..........
Cédulas 5 por 1*5̂ .̂.................
Cédulas 4 por lOO......*-••••••
Acciones del Banco España.» 






















Interior 4 por 100 ..
Amortizable...........










C a íd a .-E n  el Pasu. 
mingo dió anoche una caída él n.
77’75' años, Manuel Galeote Quesada, causánap- 
98’70, se una herida contusa en la ceja izquierda. 
Fné auxiliado en la casa de socorro del 
distrito. ' .
JL»a C r u z  R o ja  e n  acción.-r/D esde 
las tres á las cinco y media de ayer tarde, 
estuvo reunida la Comisión Provincial de 
ésta benemérita institución, ocupada en 
tomar a,cuerdos para, allegar fondos conque 
remediar en cuanto posible sea, loe efec­
tos de la terrible sequía que tiene agosta­
dos nuestros campos, haciendo que se con­
sideren totalmente perdidas las cosechas, 
arruinados los pequeños agricultores y sin 
trabajo los braceros que viven de las labo­
res agrícolas. '
Mientras se pubtica el acta de dicha sé
¿Qoeiéte eiitar las hebras painte?.
U aad  e l
® . ROIICIAS OB LA PRENSA M£dIOA : .









á9 Higiene f  Medi&tn? p)rúoUj3a, que so publica en 
Barcelona, reflers en nn notable articulo, titulado Xa 
BSodema torapáatloa, algunos de loa juicios, de- 
-UraeJonea y eertifioadoa importantiBimoB de varios 
.doetoresi acerca del- empleo del medica-Unstraau.
Al cónsul germánico le regaló uu valio­
sísimo alfiler de oro y brilíantes.
B e  V a le n c ia .
Amplio detalles del motín registrado en 
el póna) dé San Miguel de los Reyes.
Lá causa del alboroto de los presos re­
conoció el origen sigúiente: '
Ayer le fné encontrado un cucbillo vá un 
recluso llamado Francisco; Gamaño, y este 
fué encerrado en una celda de castigó.
Un amiga de Gamaño llamado Pedro Re-̂  
galado, con otros tres reclusos, sorprendió 
esta madrugada á dos vigilantes maniatáu- 
dolbs y luego penetraron en el taller de za­
patería,’ apoderándose de las cuchillas que 
se mtilizan en ese oficio.
Y  los reclusos enlonces asaltaron al di- 
rectór y á la guardia.
El presidente de la Audiencia, que había 
sidorevisado, se presentó en el penal acom' 
panado delsecretario y revólver en mano se 
dirigió á los reclusos, consiguiendo que és­
tos depusieran, su actitud. i ,
Los wnotinados dierouimuerte á un cela­
dor llamado Adriano Díaz, de Madrid, 
quien le faltaban seis meses para cumplir, 
dejaron berido gravemente a otro llamado 
Manuel Lafuente, natural de Zamora, á 
quien le falta un año. '
' Los cabezas de motín, Pedro Regalado 




A c titu d  d ig n a
El alcalde ha presentado la dimisión del 
cargo, fundándola eu que el 
atiende las solicitudes que se le han dírj i- 
do y no envía recursos para remediar la cri­
éis obrera. ■
' 'O t r a 'o p in ió n :
Uu periódico de la localidad aplaude la
obra dél emperador Guillermo y rpprodim^ 
él ealificativo de comisionista-viajante ael
fflesa señala álkaisser. . A-
Opina que lai iniciativa de éste olrecc 
grandes peligros, considerando preferible, i 
que Alemania iniciara, de modo directo, 
negociaciones diplomáticas con Francia.
'«E l Im -p a rc ia l»
Opina. estC'diario que la visita del empe­
rador Guillermo á Tánger sintetiza Sii pro­
pósito de que el imperio de ídarruecoe abía 
sus puertas .al comercio Universal, sin ven­
tajas de un pais sobre otro,
«E l 'P a ís»
Juzga el periódico republicano que la 
depreciación de la jnoneda es la principal 
causa del hambre y denuncia qué el go­
bierno ha reacuñado una importante canti­
dad de pesos filipinos comprados á catorce 
reales, con virtiéndolos en duros, cuya ope­
ración le ha' rendido un beneficio de cíut, 
cuenta y cuatro millones de reales.
'■«El L ib e r a l»
Dice E? Lí5emLqac el problema fiel ham­
bre se estieade por las principales regloneé 
de Espáñ'a, constituyendo su croHlcidaduná 
agravación de los infinitos males que sufri­
mos.
Acusa á los gobernantes de iueurría y 
desidia por no haber estudiado la pueslión, 
evitando con su remedio granfies desgra,-
Se nombró una cómisfióm dé once esta- 
diantes que se encargará de representar á
los escolares malagueños.  ̂  ̂ ,
El Sr. Saz levantó la,sesión, manifestan­
do que el claustro de j profesores respet :̂-/
bá los acuerdos afioptados por los estu- 
diantes y que en justa reciprocidad esperaba. , 
que éstos respetasen las medidas que el 
claustro tenga que poner en práctica.
Ayiu ita,m i§| ito
X P o p  f a l t a  d e  ñ d m e V p J
Antes de las fres de la ¡tarde se reufileron 
en la. alcaldía el Sr. Mar\.ln' Carrión j  los
'rarcíaconcejales Sres. Rodríguez Martos, X 
nno-prDvn ‘Sáénz Saenz, Sanchez-Pastor,,:C-uerrero,
León, Yotli Ayuso, Ballesta Alcolea, Re­
vuelto Vera, Bustos García, Fernández 
Gutiérrez, Benítez Gutiérrez, Pérez Bonvi-' , 
rón. Pozo Párraga, Encina Gandevatjj¡y 
Erauel Souviróu, Peñas Sánchez  ̂ Martíneattj 
Gar«ia, Sáucbez-Pastor Besado, Ponce 
León y Mesa Cuenca.
A las cuatro de Iq tarde el Sr. Mar|^^ 
Carrión decidió que, en vista de la falta 
número, se convocaría par^ el jueves.
Es decir, -que muchos concejales haí 
creído que en una ocasión tan perentoriá:||_ 
como la presente, se debe hacer lo mlstiitÓ̂ lf 
que ten las sesiones ordinarias. -
jBiien mofio de (aténder áia solución fia 
la crisis obreral , ; ’
;¡Si se tratara fie lucirlas medallasl jV
E n  i&onor d e  M o g o te  ; ;
En el Restaurant inglés se> ha celebrado 
esta noche el banquete ̂ eu; honor del notable 
periodista Luís Morole, por la 'brillante 
campaña periodistica que ba realizado en 
Rusia.
Asistieron 140 comensales, estando. xe- 
presentadas la literatura, lasjartes y el pe­
riodismo. , Y "
Pronunciaron elocuentes brindis, que 
fueron aplaudidísimos, los señores Eram 
eos Rodríguez, Blasco Ibáñez, C înalejas y 
Ifiorotei enalteciendo al periodismo y la -li­
bertad.
DIPUTACIÓN PROVm CIftl
LA  HUELGA ESCOLAR
i T a m n o o o I
Pocos, muy pocos diputados mcufiMI 
hoy, no ála una, sino filas tres, á tom 
parte én la anunciada sesión. , ■
Sentimos no haber podido anotar Ipfj 
llido'de dichos señores j^ara verificar 
sencilla sustracción de Aritmética 
que arrqjaría una renta digna de muy^ 
tes comentarios. '
Parece ser que trata la Provincial'di|; 
perar la llegada del Director Genera| 
Obras Públicas Sr. Conde fie San; Si 
cuya próxima salida de Madrid para ¿ 
lia y Málaga anuncia- el telégrafo, y 
presencia de dicho funcionario procedel 
arreglo de la crisis obrera. '
Ihtm Boma consiliUir Sagunium 
I '.natur,
““ — ■.. . i. I■«■■■g»:;#. ¡'.v il
MI
m ni*«mRvndrk llUllíCll?
DBéleBcribe .. -¡ u»rarría: «...Ea un oaso de Paludismo myetera.apbe 
dado el Boanofele de Bialeri y ouando los medioá olásIeoB no me habían dado resultado, eon̂ tpre'pa-• Vado en cuestión obtuve I*, fiesaparlefo  ̂ Se
n n »  f i e b r e  Inveterada palÉiAlo*, Bln^ne í»s*-
tó la feoba baya vuelto 4  x«apareoer cemo 
acosWmbrabaá hacerlo cada quince 6 y^ntc 
en el indivldiío objeto de mi ensayo».—Puebla de 
Montalván (üoled»), 8  ̂  Noviembre de 1003.
E o s  p a n a fie ro s
Una comisión de panaderos visitó hoy 
al alcalde para comunicarle, en nombi'e del 
gremio, que desde mañana se aumentará el 
•precio del pan en siete céntimos cada Iplp.
Yíp^iMíias
»La superiora del hospital del Cerro fiel 
Pimiento se encuentra gravísimameute eiir' 
fermá, inspirando su estado serios temores.
La enfermedad que sqfre, áebres,tilicas,i 
ftié adquirida por contagio de los atacados 
gqfi |e’ albergan en el referido establecl- 
mientíl'benéftcíjf
Tan terrible epidemia lleva causadas ciur 
cq muertes entre las hermanas de la cari­
dad fiel susodicho hospital,. encargadas de 
la asistencia de los enfermos. ,
... B e  OffislSr '. :*
Deflósito general, Don Aî efin̂ p|anfip»(|i 
«  BA8CEL0HA, Bajadas, Miguel, 1 m \]
Todos los periódicos insisten en que el 
■ • ’ Bl
Se ÉDfiniBtn en tiiíjid !jw buenas fariíiiclae Í gobierno plaqtear^ la crisis antas de qu,e t rey éraprénda su ptó-yec|ado viaje al es traujero 
I
A las diez de la mañana se reuuierou . 
hoy en el Muelle de Heredia unos 800 esr 
tudiantes huelguistas. ^
' Después de ponerse de acuerdo marchar 
ron ón manifestación pacífica por la calle 
de Larios, encaminándose á la Normal de 
maestros, do afie obligaron á los alumnos 
quedaban clase á que les siguieseni,
Se distinguían los alumnos del'Instituto 
general y técnico, por un¡botón blanco en 
lá solapa*, los fie la Escuela Superior de 
Comercio, verde y los de la Normal, mo­
rado. ■' ;V'
Los huelguistas subieron á la Anormal 
dé maestra», cuya directora  ̂ doña Suqeso 
Luengo, les manifestó que las niñas ;nn po­
dían formar.en la .manifestación, pero que 
eetahán moralmante á su lado.
A la tma de la tarde se verificó en el au» 
la núm. 6 fiel Instituto, bajo la presifiejicia 
dél SP; Sá»v la annuciada reunión.
EFpresifiente dirigió breves frases fi los 
éreoíares,. aconsejándoles la adopción de 
ttílnperamentos de prudencia. ■*
Usaron de la palabra lo» eatudíantes se­
ñores ánizLópe?, Ramos Ramos; Martí­
nez Rodríguéíi, Ortega Durán y Guerrero 
Bueno,' toanifegláudose, enmedio de los 
aplausos de :8uu- compañeros,' partidarios 
de que continúe la huelga, como único me­
dio fie mostrar reí general disgusto cóutra 




En la sssión de hóy, presidida 
costumbre por el Sr. Rámos I^odríguezr 
aprobó él,acta de la anterior, examinf" 
se los siguientes asuntos: r
Informe sobre subasta declarada i 
el día 20 del pasado, mes; celebr'afiâ  ̂
contratar el derribo y aprovecha&Sóí! 
los materiales del exconvento dé' 
Domingo. :,
El presidente da cuenta de que 
postor, acordando la Comisión quép/ 
sobre la mesa el informe j  encarga 
Sr. Ramqa Rodríguez de gestionar, 
sentaelón de dicho pos-tor. v 
El secretario dió lectura á Un 
apoderado del. contingente provinei 
clamando auxilio jpara los agentes 
goa encargados de la práctica do ló'é 
gos.
Otros oficios de los alcaldes de qt 
líos y Sierra de Yeguas, pidiendo 4 
miento para él pago del contingep f̂if  ̂
;Qqedan ¿sobre.la mesa.para que¿;¿ 
die la fórmula qué decida una |cúesíi 
tanto se relaciona cOn la actual 
hambre.
También se leyó Un oficio delL 
civil remitiendo; nuevamente á fhfqí^ 
escrito de D.';Fé1iK,jZea;BLimgq8X‘'Seíí̂  
del Ayuntamiento fie Benaha'vísi'?/ 
reclamación oqntra fiietas y costa^-ejj 
^n expedientefiie apremio^ pMjá;' 
fiel contingente. !
Acordó»,e ratiñcjgrel Lcuerdófl^y- 
d nf tomado lá cómii).i^|é
. fAAk. persoualid^^8|!̂ e'*’ ®
3E31 E »x D p tila r
 ̂ ÍÍÓ5 tí'efiorei MÍártos Pére? y Pérez de doz- 
máa v ^ ^ p O i#  eóntre. . . ,
' "̂^e acOTdó reclamar del aícalde de Casar 
bermeja envíe certíflcjKéión de ingjjesos ea 
arcas Vuüicipaleft desdeñe! S-l dePiciembr^ 
último y el pago de estancias cansadas en 
el Hospitaí por los obreros lesionados, Juans 
Cóniez Torres y Jftan Goúzález Merino.
• También se’acordó pedir al juzgado',de 
. ■ Véléz-Mál^gá informes acerca de la posi 
'cióri BÓciál del alienado Gabriel Gáiyez
’Mi'-rwS:
i o s  obreros de Cártama
Com,(| anunciaba en su telegrama  ̂de ayer 
el alpalde de Cáríama* boy* á las doce y 
media entraron en nuestra ciudad 500 jor­
naleros de dicho pueblo.
Iba á la cabeza la mencionada autoridad.
. EÍ aspecto de los hambrientos obreros 
eraadesconsolador. ,
’ Alíganos casi no podían seguir la marcha 
dft sus compañeros. >
• Lá manifestación se detuvo en la plaza 
de la Aduana, subiendo al despacho del 
go^^udor'civil varios comisionados, que 
pi'dferon.á la primera autoridad de la pro- 
vüiéía que remediase la crisis de hambre 
que Atraviesan los obraros d e Cártama ¡
Godoy hizo las acostumbradas 
pt^iípSM,. énviando á los obreros al asilo 
de |qe4ugeles, donde se les dará una co­
rnil^ que el Sr. Martín Garjióni presente 
ai áctóvtofceció costeeir de su bols.illo par^
' ticulár.
CdíAtna es el segundo pueblo de la pro 
vinoiá que, imitando el ejemplo de Casara* 
bfiiéla,;pe traslada en triste éxodo de ham­
brientos á, la capital. "
Vendránmuchoa más,, todos los de la 
proviuciai para que tengamos una idea de 
la gravedad' dé la cHsis y decidir á las au­
toridades y a particulares acomodados á 
prestar ' aujtiíio á lós desgraciados trabaja­
dores. , >
 ̂ I. ' |« || fc I I
Noticias locales
SupFeB idii.-*-H a sido ' suprimida la| 
plaza do vice*cóusul inglés encesta capital.
S o e ió d a d  d e  Cle^nolaflí.*-Enla no* 
jtjpiiéí dbl jueves, próximo él doctor don Ra­
món Oppelt disertará'' en la Sociedad de |
J ó v e n e s  f u g a d o s ;—En la carretera^
^dA^stepona há détenido la guardia civil A 
lo i jóvenes de láAñoá vecinos dé RqudA, 
José Ramírez; CÍn|paua y Antonia Gutiérrez
____  Ayilós, los cualeA manifestaron que se
Ciencias acerca del tema Algv^as jpaí'íícíí- l ̂ ûu fugado del hogar paterno por no poder 
lofidud^ observadas la secreción de Zas I sufrir;l0s malos tratos que recibían de sus 
jugos gástrico gpanúi’eáfioo inteii^ialy 1 respectivas madrastras.
Zí's. ; I H u p to .—En ei cortijo de Rivera térmi-
X iO áble a íóueipdo.—El Circulo ¡fde la [ uo de Vélez-Málagathaff hurtado una caba- 
Unión Industrial y Comercial ha acordado I Héría á José Portilló Medina, 
concurrir con 25 pesetas mensuaresá la I desconoce al auipr* 
suscrición abierta por la Eiga contra lo I C o n d u c e id n .—jDesde la cárcel de Ve- 
mendicidad para.dar comida Áiló$ lndigen-1 lez Málaga ha salido en conducción ordina
capi-
B e n e f le e n c la  m u n ic ip a l .  — Los
servicios médico-quirúrgicos prestados en 
la casa ;dé'sqcbrro^ del distrito de Santo 
Domingo durante el mes de Marzo, han 
sidO: ;.í,/ „ ■ .-i
Asistidos en sus domicilios, 2.140; ídem 
en la consulta pública, 486; 'íenrados de 
primera intención, 114; idem en la cura 
pública, 36Í2, Total, 3.102.
O b l ig a c i o n e s .—Se ha dispuesto se 
publiquen en ios Boletines oficial,es de las 
respectivas provincias las relaciones que 
periódicamente viene insertando la Gaceta,  ̂
en las que se consignan los créditos de 
Ultramar, expresandOjOl nombre y la suma 
que á cada uno dé los individuos corres­
ponde. .
O f ic io .—El cónsul de Inglaterra en 
Málaga ha oficiado al Gobernador civil se­
ñor Godoy dando las gracias por las aten­
ciones de que fué objeto el duque de Con* 
náught esta capital.
S u b a s ta .-^ A  las dos y media de la 
tarde del día 15 del actual se verificará en 
el despacho de ia alcaldía la subasta públi- 
cá'para la colocación de rediles, en el pasillo 
diB Santo Domingo don destino á la feria de 
borregos,
! H ie g o ,—Se ha dispuesto se rieguen 
con agua de mar los paseos y alamedas, en 
vista de la sensible disminución de los ma­
nantiales de Torremolinos.
CarretdM tSi.'— Ha sido autorizado el 
ministro del ramo para'^ecutar por admi­
nistración las obras de explanación de la 
carretera de tercer orden de Peflarrubia á 
la estación do Aloray en su sección com­
prendida entre Peflarrubia y Carratraca.
R e c la m a c i ó n  d e  e ré d ito s .-^ S e
ha concedido un plazo de cinco años á los 
que se consideren acreedores de esta Har- 
cienda provincial, al objeto de que en dicho 
término, reclamen por escrito y justifiquen 
qu derecho respectó de los ^réditos que os­
tente, en la inteligencia que transcurrido 
dicho plazo, quedarán prescriptos y cadu­
cados sin derecho alguno á posteriores re- 
elamaciones. i
iB o d a ;—Se ha efectuado elí enlace ma­
trimonial de la señorita Amalia López Po­
yatos con el joven don Manuel Gómez 
Anguita.
T u r i s t a s .—En el trasatlántico VecUs 
llegaron ayer á Málaga 498 turis^s, mu­
chos de los cuales saltaron eh tierra visi­
tando los principales puntos de la ¿pobla­
ción.
í A las diez de la noche zarpó el VecHs 
con rumbo á Gibralfar j 
F u g a d o s .—El Gobernador,civil dp ep- 
ta^proviueia ha interesjado de jos agentes de 
áu autoridad la busca A captura, de Manuel 
Fernandez Ríos y Antonio Merino Moreno 
(a) el Cojo Merino,íagsátíB de la cárcel de Iz- 
nalloz (Granada).
A o o r a :^ L a s  4.000 ptas'. generosamen­
te donadas por la Cooperativa civico^miiitar 
serán invertidas en jornales para la consj 
trucción de una'acera de cemento que em* 
pozando frente á la plaza de tofos itermine 
eó las casas de Herediá.
El Ayuntamiento costeará los materia­
les. ' '
Ctxrái^a.—Esta mañana ha sido curada 
en el.coaéúltorio módico de la calle Duque 
de la Victoria.,la niña do dos áños Rosa* 
rio Bao Gutiérrez, de uríá herida incisa en 
la pierna derecha causada por la' mofdedu* 
ta de un gato.
)||Después de curada¿pasó á su; domicilio. 
f^ P od ía d a .—EnlA casa de socorro de le
calle del Cerrojo ha sido curado el joven 
Manuel Galeote Casado de dos heridas con* 
tusa, ocasionadas por varias piedras que le 
lanzaron  ̂ ignorando quién pueda ser el aU- 
tor íó, autore» de la agresión. 
jppolnora.i^^María Per,ez: Jiménez que 
habita chile del Chaves núm, 5 se ofrece co- 
mo.;¿cocinera para dentro ó fuera de Málaga.
;; infringir:el regla-
meato'de carruages ha gidé denunciado el 
conductor del coche de plaza númerieí 15.
R iseáxidals.^  denunciadas
la Alcaldía. Clotilde:; Palomino y María 
León por escandalizar .en la vía pública;
O o o p s v a ljtv a  o b r e v u ;—.Mueva Bi- 
r^tiva.—rReunidos Ibá^sociOs de esta para 
la c?ección de nueva'Directiva quedó cons- 
tituídaÁfi siguiente;; '
PresideqteV i)# Antonio Jaime Platero, 
Viceípresidente: D. Manuel Rodríguez 
Fernández; , - «
TesorerOí' D. Pedro Delforge. . , ■
Contador: Antonio Baena.
Vocales: D. Pablo péhoa Ercarzaga, don: 
Gregorio Pió Saenz, don Estanislao Uriar- 
Idigora,. don Antonio Dí^z Pérez, don 
José Sánchez Cervantes y dóníl Juan Ana­
ya Urbaneja. .
Secretario,1."y D. Rafael Rodríguez Cas- 
iÜlo., «
J i lé a t e
tes durante el íiempo que subsistan las ac 
tuales críticas, eircuBtancias.. «
Merece plácemes esta conducta,quedebe 
ría ser imitada por los organismos y perso- 
Halidades pudientes..
C o m is ió n  m unleipal.-^M añana á 
las dos se reunirá^n la Alcaldía la comi­
sión de Hacienda para tratar asuntos de 
gran interés.
S o c i e d a d  «D ieenta».*^E n  la socio 
dad dramática «Diconta^, se representaron 
entre el sábado y domingo último las obras 
La sota dehastosj Los liberales, Lasquiti 
ías y el juguete cómico-lírico El licenciado 
de Yillaniélón. -
Los discretos aficionados que, desempe 
fiaron dichas obras fuerqn muy aplaudidos. 
I- A t r o p e l l o .—* María Gutiérrez López 
denunció hoy á la policía que había sido 
atropellada eu la calle de Comedias por su 
esposo, José Reyes Rodríguez, el cual la 
golpeó y amenazó con una faca.
l A  S e v .i l la l  —Se han recibido los car­
teles de los festejos que tendrán lugar en 
Sevilla, desde el 22 del actual hasta el 7 
de Mayo.
Entre Oteos se celebrarán: exposición de 
ganados, carreras de caballos, batallas de 
flores, kermesses, coríciertos, bailes, ilu­
minaciones, veladas, etc. y cinco corridas 
de toros de lasganaderías deOlaolaurrucbi, 
don Anastasio Martín, Moreno Santamaría, 
Miura y Saltillo en las que tomarán parte 
las cuadrillas de Fuentes, Bomáiía c7:¿co; 
Galliio ,y LagarUjo,




La Administración especial de rentas 
Arrendadas cita á Francisco Pérez Lasos, 
para que se presente en el despacho del 
señor Delegado de Hacienda el día 10 del 
corriente, donde tendrá lugar la celebra* 
ción de Junta Administrativa para ver y 
fallar un expediente que se sigue contra 
él por contrabando de tabaco.
Se ha dispuesto que en lo sucesivo las 
Delegaciones de Hacienda interesen de las 
autoridades militares la designación de los 
médicos quehayan de practicarlos recono- 
cimieatos á los empleados civiles que soli­
citen jubilación por imposibilidad física.
El día 4 del corrientsy se veriñeárá en 
esta Delegación la subasta pública para 
eqagenar el land Santa Bosoí/a, aprehendí 
do por fuerza de carabineros por canduoir 
contrabando.
Esta Administración hace saber á los 
Ayuntamientos y Juntas periciales de los 
distritos de Alora, Casaberm'eja:, Casara- 
bonela, Coraares, Totalán, ViUanueva del 
Rosario y Viñuela que el Delegado de Ha­
cienda de esta provincia, ha tenido á bien
declarar responsables mancomunad amente 
j;.¡” eo,rpafita de fcrrocamles a s a a l u c e a l ? , ® * d e l  primer trimesti-e de la cod- 
ha organizado un aefvlcio eepeeial por 1̂ - 1 t o r ' í o n a l  7 la d® 7
nes ordinarios con [billete de ida y vuella 
á los siguientes precios;
1  ̂ 5.._:Desde Málaga,,en Iprimera, 38 pesetas, 
en segunda,. 28 y en tercera 16; desde Cár­
tama 37,27 y 15,desOT Pizarra,. 35‘50 26‘ 75 
y 14‘50; desde Alora; 34^50, 25‘50 y 14‘25, 
respectiva mente.
Los días de expen^iciún de billetes y de 
ida son del 14 al 28 de Abril, ambos inclu­
sives, y los de regreso del 21 de Abril al 8 
de Mayo ambos iualu'dives.
T im o  d e  2Í;000 p eseta s .-* -E n  la 
calle'd’e Hinojales, dos sujetos trajeados 
decentemente, timaron esta mañana 2.000 
pesetas por el procedimiento del burro, a 
Diego Gano García,'de 41 años, casado, 
natural de/Vera (Almería).
Los limadores,nó fueron detenidos.
í«/OS o s t i v a d o r ó s .—Una comisión 
de la Sociedad de estivadores, acudió hoy 
al Gobernador para poner en conooimiento 
do la primera autqridad que los dueños de 
la compañía dé embarque Vázquez herma­
nos habían faltado á .una cláusula del con­
venio, llamando al trabajo esta mañana á 
dos estivadores no asociados.
D e  v i a j e . E n  el tren de las dos y 
treinta, regresó:ayer de Ronda, la notable 
tiple de zarzuela, señorita Esperanza Pas­
tor;
-De Teba, don Carlos Barroso, gober 
nador civU de Murcia.
—En el de las tres fy quince, marchó á 
Madrid, don José Ramos Moreho.
— Para Córdoba, don Francisco Ruiz del 
Portal. i
--,-Para el Chorro, don Rafael Benjumea.
--E a el correo de las cinco y medía, re­
gresaron ayer de Madrid, don- Jacobo Díaz 
Escribano. ^
V— -De Osuna, don Plácido Gómez de Cá- 
Jiz y Góm̂ ez, y don Enrique Gómez de Cá­
diz y señora.
Defunción.-:®Víctim a de larga y trai­
dora dolencia ha fallecido hoy nuestro par* 
ticular amigo D. Diego Martín Hartos.
Durante muchos años desempeñó el car­
go de capitán de la marina mercantej á la 
que prestó, muy buenos y excelentes, servi­
cios,que le granjearon el aprecio y la, esti* 
maoióndetqdcs. , >
Eu la, actualidad ejercía las funciones de 
tesorero en.la directiva de la Junta de Sal­
vamento ds Náufragos; . ■ '
El finado era persona que por sus aeri- 
soladas dotes de honradez y carácter, con­
siguió conquistarse el afecto y simpatías 
de cuantp^ ^  trataron en vida, habiendo 
causado surpierdida hondo®pesar entre sus 
üuraerosa8 relaciones. ;
4  la distinguida familia del finadoj en­
viamos la expresión de nuestro pésaine^más 
si aceró, pbr la irreparable desgracia qúe la 
aflige., ,
De la provincia
{G u a rd a s  J u g a d o s .—Ha sido nom 
brado Manuel Péjdrosa Bargueño, ‘guarda 
particular jurado con destino al ayunta 
miento de Villahneva ■ dé Algaidas, y con 
destino al de Ronda lo ha sido Francisco 
García JiméneZ'; ' *
C rL m an  p o r  c u a r e n t a  e ó n t l »
moíS.-*-En Teba ocurrió un suceso san­
griento que ha llevado la indignación al ani­
mo de aquellos vecinos; ^
En el'caféí que en la caHe de los Cantillos 
tiene establecido Franéisco Troyano Valero 
penetró Aiitonio Fuentes Reina de 32 añoS, 
sasadOf el cual conPsumló de bebida' ppr va• 
lor áe cuarenta cé^tfmos  ̂ /
Como no pudiera dÓónár' su importe por 
carecer de dinero empezó á disputar con el 
dueño del establecimiento, insultándose 
mutuamente y agriápd'qgé’la cuestión al ex­
tremo de saca» el deudor una píatola y dis­
parar un tiro á sm contrario que resultó 
dieso. ;
cogió'una escopeta de dos cañones 
y disparó dos veces cputm Francisco Tro- 
yanó, cp,usándole herida^ eft la eabfeíía qqe 
le'pro^jeron la r&uerte eh el acto. " 
r  ̂Al sonar las detoe^ciones acudió la guar­
dia eivij, encostrando en el suelo el cadáver 
-del desgraciado Troyano y junto á' él una 
pisto '̂^d® cañones con una cápsula des­
cargada.' ' 1
. Inmediatamente detuvieron al 
ocupliidole la escopeta;
.B ó ó d o  es^aiídalO;SO;-:"Eñ' la, ba­
rriada de'El Palo ha,sido ocupada una . pis­
tola :á Francisco Segado AH^rracin que se 
encpntrahft escaudáii§J^ndo^eü estado de 
emlíriagasz, , ' '  ̂ '
í Anííejasasas.—Ha sldodeténido en Ve« 
l^-Málaga, Manuel Raudo Yessatippriinju- 
fiar y  amenazar,eon un armS déifuezq^á don 
iglSftlido* ‘ ,
solares á los individuos que componen las 
citadas Corporaciones, á las cuales se pre­
viene que ésta responsabilidad ,se hará 
efectiva en .la forma que determina el últi­
mo de los citados Reglamentos respecto de 
aquellas que en el plazo de diez dias, con­
tados desde la publicación de la presente 
no cumplan el servicio encomendado.
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería, 13.023‘79 pesetas.
El 5 cobrarán sus haberes corrospondien 
tes al mes de Marzo último en la Tesorería 
de Hacienda,desde las once de la mañana á 
dos de la tarde, los individuos de clases pa­
sivas, montepío militar, cruces, retirados 
jubilados, cesantes, montepío civil, remu- 
neratoriás y exclaustrados.
Por la Dirección general del Tesoro ha 
sido acordada] sea devuelta á D, Lucas de 
la Cuadra la suma de 50 pesetas por in­
greso indebido en concepto*de timbre.
Por el ministerio de la Guerra ha sido 
concedida á doña Ana Maiia de la Cuadra 
y Suero, como huérfana del teniente coro­
nel don Francisco de la Cuadra, la pensión 
de 1.250 pesetas anuales^
D. Pedro Pantoja Flores lia hecho un de­
pósito de 324 pssetas para garantir el car­
go de adminiétrador del correccional de 
Ronda.
D.,Samuel J, Salama constituyó ayer un 
depósito de 1.190 pesetas para optar á su­
basta.
De Instrucción pública
En virtud de permuta ha cesado en la 
escuela pública de niñas de Montejaque y 
tomado posesión déla, de Arenas, la pro­
fesora doña Patrocinio Pulido Noguera.
Por igual concepto ha cesado en la de 
Arenas y posesionado dé la de Montejaque 
la maestra doña Concepción Sánchez' Eu- 
tralla.
Ha tomado posesión del cargo de maes-' 
tro de la eácuela de niños do Anteqiiera, el 
profesor D. Zoilo Lozano Hen oriz, cesando 
eE que interinamente la desempeñaba, don 
José García Aguilar. ■ ;
G o I ^ I b t ü l o  m i l i t a J P
.Seuvítio de la plaza para mañana.
Fárada: Extremadura.
IJRoÍjpital y provisiones: Borbón, 1 
táúi
.-Toalla en Ja comisión mixta, tres sargen- 
|os de Borbón.
Talla en el Ayuntamiento, líes sargentos 
dé; Extremadura.
Hán sido designados para ocupar plazas 
de yeeugancbádos, los ^sargentos de infan­
tería de Borbón, n.? 17, don Luis del Ro- 
salvCaro, don Luis Estrada Pérez, don Ma 
nuel López Herrera y don Antonio García 
González.
Para Melilla fue ayer pasaportado el pri­
me  ̂ teniente don Fernando Contreras Re­
guera.
Desearíamos saber el fundamento de laa 
órdenes dadas pjor el señor secretario del 
Gubierno militar con respecta :á los perio­
distas que visitan aquel centro.
^Dichas órdenes, á más de encaminarse á 
poner trabas á nuestros trabajos de infor 
á ^ ló n  resultan algo deprimentes, para 
ncfptros.
■ * _  ■ ,
|iP8 primeros jefes de los cuerpos, de es 
ta'gqarnición manifestarán á este Gobierno 
si.pertenece á jos  suyos Eduardo Cubero 
Canipos de 21 años, hijo de Francisco, na­
tural,,de La Carolina (Granada) y vecino de 
Barce),opa.
Para recoger documentos de interés, de­
berán presentarse en las oficinas de este 
Gobier|(o militar, el capitán don Antonio 
GonzáRijs;. Esteve, el primer teniente don 
Francisco López Castro, el capitán de la 
reservái don Domingo Gabardá, el primee 
teniente de idem don José Ríos Reguera y 
el soidaÓÓ José Gaspar Rodríguez Montilla.
La sección segunda de esta Audiencia 
que com<» nuestros lectores saben se en- 
cuentrajpjp’Archidona, ha visto ya la causa 
instrui«i#.contra Enrique Hinojosa por él 
deli to d| ̂ ntabiva de violación..
Despuée de practicadas las pruebas el 
fiscal reítíró la acusación por no probarse 
suflcien,tmuente la comisión del delito, 
i n g r e s o  d e  c a u s a  
H a, ingresado en la sección primera 
la causa procedente del- Juzgado de Campi­
llos coi^m Antonio Barquero Rebollo por 
lesioneá inferidas á Miguel Rojas Moreno, 
vecino de. Almargen.
C i t a c i o n e s
El jiiéz de Velez-Málaga cita á Antonio 
Campos Ponche (a) eZ Torerito.
*
S e ñ a la m iie n to s  p a r a  e l  5
Alameda: — Homfeídio. Procesado, 
Francisco Blanca y Castillo.—Letrado, se­
ñor EscovarJJ.)—Procurador, Sr. Jiménez 
Muñoz';,
j C u t i s  l i m p i o s  antfeón!;.<^o-ni I . . 0 que hace desaparecer el pstño, espi
M  y--. ^ pecas, dando blancura natural.—• Pídase efi la)W  1 - i ' U  s r  : t^erfumerías.—Por mayor: Droguería Universal.
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
'  _  C a l i ©  S a a i  J i i a x i  d e  B i o s ,  2 6
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinaeión óon 
un acreditado cosechero de vino.s tintos de Valdepeñas, han ácordadó para 
darlos a conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes 
;   ̂ P R E C I O S  Ptas, ets,
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete................
1 '  * • • • • •
1 litro » * » » » • . . , «
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo , , , , , ,
1 litro > > » » » . . . . . .
1 botella de Vi litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo. . .
N o  o lv id a p  la s  s e ñ a s :  C a l le  S A N  J U A N  D E  DI
garantiza la pureza de estos vines y el dueño de este establecimiento abo­
nara el valor de pO pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Mumcipal que el yino contiene materias agenas al del producto de la uva. 











Líneas t!e Vaperes Correos
SALIDAS FIOAS del PUERTO de MALAGA
Francisco Pares
ANTIGUO m ed ico  ESPECIALISTA 
. ' ' do las enfennedados'
N erviosas y del Estóm ago  
1̂ -Director de distintosHospitalos 
ení'aSspaña, América y Ai rica.
■ Consultas: de DOS á CINCO 
^ o r r i j o s ,  9B , p r a l . - M á l a g a
(So desea la presencia de los en- 
;i:|,ermos calificados de incurables.) 
-Consulta asimismo por corroo.
El vapor franc^EMIR
saldrá el día 5 de Abril para Melilla, Ne- 
moTU’S, Orán y 'Marsella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordo y conocimientos 
directos para Cette, Alejaudiía, Túnez, Pa- 
lermo, y para todos los puertos de Argelia.
El vapor trasatlántico francés
ORLEáNAIS
saldrá el día 11 de Abril pará Rio Janeiro 
y Santos.'
El vapor trasatlántico francés
LES ALPES
saldrá el día 28 de Abril para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Páfíi cargá y pasage dirigirse á su ceñ* 
signatario Sr. D. Pedro Gómez Gómez, Plá« 
fea de los Moros, 22, MALAGA.
'Qúeiiii' L U ttíl
Tapones de Corcho
CápstsSigs meíáiücas p m
ELOY 0F D 0^ 3 e z . -C /U «  ¿a 'Fábrica de 
Mai-qiiés nów
u^ranminitR
LA  S A N G R E  --
oe VCNTA EN TOQAáiAS FA|!4ACtAS.M)D6iiWAI
{ n Í i ) S U Í I , - l
Obrador de confitería ó pastelería
alquila un local con horno propio para dicha industria




Sfea tan eficaces, que aun en los casos más 
, , ,^cs consiguen por lo pronto un gran alivio 
al enfermo ios trastornos á que dá lu- 
Éárxhña tos pertináz y violenta, pérmltléndóle 
v^scansar durante la noche. Continuando su uso 
•sé'feipa una «cqraclón radical». •' •
íl í̂A pessíh ea|«i
-Parmada y Droguería de FRANQUELO
DE TEJIDOS ■ - - - 
- ' - D D i S E l Y S D S T D E B I D
Carlos Brun en liquidación
Puerta del Mar, 19 al 23
Esta casa ba recibido un bonito surtido 
de sedas negras granadinas vuiles y lam­
ias para la próxima estación.
En artículos do punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armures y 
drappés negros, estambres y cheviots de 
Jas mejores fábricas.
Se confeccionan trages por buenos sas­
tres y á precios económicos.
Conviene.visitar esta Cas»
Taller áe Pinlias áe José Miirillo
Callo Málaga, 42 (Morlaco)
Decorado on habitaciones al óleo, barniz 
y temple. So pintan muebles, empleando la 
pintura «Ripolin» y esmalte. Procedimien­
tos do imitaciones en maderas y ínarmoi.
Se blanquean habitaciones estilo moder-’ 
nista. Se barnizan muebles de todas clases 
á muñequilla. Se hacen asientos de paja y 
regilla. Los trabajos so hacen fuera y den­
tro de la población con actividad, nOvedád I 
V economía.
VICTOHIA
Se vende una magnífica en blánCo,
Puede verse ep el taller 4$ carruajes de 
Rafael Herrero Carmena; Plaza del Hospi­
tal Gfvünúm. t. ^
UNA s e ñ o r a
ofrece indicar gratuitamente á todos los 
que sufren de, reuma y gota, neurastenia 
asma, estómago, diabetes, debilidad gene- 
1 al, flujos, anemia, tisis, enfermedades ner­
viosas, etc.,, un remedio sencillo, verdade­
ra maravilla curativa, do resultados sor- 
prendontes, que una casualidad le-hizo oo- 
nocor. Curada personalmente, así comó nu­
merosos enfermos, después de usar en 
vano iodos los medicamentos preconiza- 
clos, boy en reconocimiento eterno y coiho 
deber de conciencia hace esta indicación 
cuyo proposito, puramente humanitario, es 
la consecuencia de un voto. Escribir á 
Carmen E. B. García, Arriban, 24, 1,“, Rúr  ̂* oolona. : ’ ^
M u y im p o rta n te
Las cairas cIg bu-.'to más ba- 
ratas y de solidez garantizQda 
por un año están eii calle Oom*
pama, 7, Fábricá.
lumens" surtido en clase y
tam 8;:^o.
PRECIOS BE F A B R IC A  
C o m fja iiia , 7
N E G O C IO
Venta de preciosa anaquelería y mostra­
dor propio para Farmacia ó Confitería, y 
se teaspasa bonito Establecimiento de Co­
mestibles.
Razón, Cisneros, 45, 3.°, derecha.
10 ííh UAlTiB.l)!} TiA.S VÍCTIMAS
EUÚ.^ÍL£! ÚE LAS VÍCVlJíAS' 11
agresor
'0APITULQI3EGUNDO
Los postillones qbedecierpi}, y¡.al mismo tiempo las dos 
mujeres vieron salir .de énf)?e .lá‘;^pesura dos hombres á 
caball? que se plantaron a Ips la^os del carruaie.
Maneta tuvo miedo. '
Pero sin dnda la ciudadana Tallíen aguardaba esta peri- 
Pfci^^n su yiaje, porque perma^pio tranquila y risueña.
—Dios mío—murmuró la ram&tera.—¿Por qué salen 
esos hombres a cerrarnos el pasol 
y~Lsq no,esn^da dijo su compañera,—ya vereis que son amigos.- ' . ' ■
Eñ efecto, el presunto cocinerq/^ajó (leí pescante, vino 
a i^ pu r̂t  ̂del carruaje y se quit^jrespetuosamente el go 
rro (me cubría su cabeza. ^
—Pertionadme, señora—excla,|kj5,—si me presento á vos 
con tan raro atavío, ■
j querco baron-^repuso somáendo la ciu*
P̂ ádana, iaUien;y-preciso es-haberos conocido mucho on 
otro tieippq ¡para reconoceros hoy,
—Y bien, ¿'me explicareis por ík  todos estos misterios? 
—Si, y ño. ,
■--¿Gó'iw ' -
^^"Habéia recibido un billete eak mañana;f4uo es verdad
—Si tal, y eso Billete estaba fir,i^do por vos, ó más bien 
, ppr vuestro nombre de guerra, f: ‘ - -
—Lo que es< enteramenté lo mismo: en ese billete os sii- 
pbeaba que hiciérais subir á Manfeta en vuestro carruaje. 
—Y os he complaeido. ,
—Os decía también que otro ainigo disfrazado subiría
Paris, y que otros se per­
mitirían haceros una visita al aire libre.
Cierto; .el primer amigo por lo visto érais vos;
-*-Y estos caballeros Ws demás;:
l̂arieta no había visto nunca, Ó al menos ío creía 
al que hablaba con madame Tellien. así,
Su rostro le era desconocido, pero su voz joven y sim 
pática había vibrado alguna vez en su oido. ’ ‘
—VDónde he oido yo esta voz?—se preguntaba.
El fingido cocinero, á quien la ciudadana Tallíen daba 
el título de barón, apoyó dos dedos en medio de su boca 
y de|(5 escapar un prolongado silbido, ’
Al punto los dos hombres á caballos se acercaron*
Uno de ellos se colocó en el círculo luminoso qjielos fa­
roles describían  ̂y Marieta palideció al reconocerle.
Era el hombre qae, dos horas antes, se Iiabra aceriiádo á 
ella en la puerta del TiVóli.
, —Gadenet—murmuró madame Tellien.
El que respondía á este nombre, y cuya presencia tur­
baba de tal modo á la. ramilletera, apoyó un deilo en su>s 
labios y la miró fy ámente.
Entretanto el cocinero barón decía á Madame Tallíen:
—Es peligroso ir á¡ visitaros en París y mis amigos y' yo 
et̂ tamos harto vigilados por la policía del DirecijOno para 
cometer tal impriKlencia, >
—Explicaos, barón, • ■
—Señora, ¿os acordáis del tiempo eii'que os llamábais 
madame Eontenay? ' -
—No tengo por qué olvidarlo, mi querido barón. ' 
-T-Pues bien: en aquel tiempo me hicisteis una promesa;
 ̂ —Es verdad: os prometí un servicio por grande diie 
fuera.'. ' ' > - ■ . -■ . .  ^
—Por eso he contado con vos y la hora de cumplir vuos 
tra palabra ha llegado.
—¿Qué debo hacer?—preguntó madame Tallíen. 
—Primero, permithimo tomar del fondo de \mestTo co 
rruaje un cofre que me pertenece.
—¡Gomo¡—exclamó madame Tallien en el cotiño de-la 




-N o  tanto; yo le envié ayernoche á vuestra casa v vues- 
tro criado se encárgo de ponerle en el carruaie  ̂ ^
— ¿̂Y ese cofre qué contiene? ’
-.Ugunos disfraces que necesitamos esta noche, 
ese todo elsermio que reclamabais de
Hetera  ̂  ̂ ¿a íami-
—Ya la vei .̂




 ̂ V A l ̂ pueblo de Málaga .
' L f horrible crisis par que atraviesa esta 
provincia, la miseria que se apodera de los 
pobres trabajadores, quizás el conflicto que 
se avecina,el conflicto del hambre que es el 
más espantoso de todos, ha hecho pensar á 
esta Asociación en algún medio de conju­
rar tants. desgracia aunque ño en todo, 
«ijeal de imposible realización, remediíyrlo 
en parte.  ̂ ' * * ;
Á1 efecto en Junta general celeb1rad£|; el 
pasado domihgO’ 2«del actual, se acordó, 
abrir liña suscripción, y encabezarla con 
doscientas cipcuenta pesetas; suscripción' 
que estñrá abierta (i,es<|e 4  ñe la fecha 
hasta el sábado 8, en el local de la Socie­
dad de Ciencias, (calle Rodríguez Rubí nú­
mero 3 Plaza de la Constitución). ■
£1 .domingo 9 se celebrará una reunión 
en dicho Iqcal á la cual tendrán di r̂eche de. 
asistÍEi, al mismo tiempo que los señores 
sociósl los señores donantes, á fin de acor­
dar la mejor distribución de lo recaudado, 
entre las clases ñecesitadás de Málaga y su
provincia,
Al mismo tiempo be publicarán diaria­
mente ep. lqS : periódicos de esta localidad 
los nombres de los "señores donantes y can­
tidades ceñ, que- contribuyen, (la cual es 
voluntáría desde 50 céntimos.) ,
' '^Todos hemos presenciad® esas míseras, 
tristes y penosas mañifestaciónes dél ham­
bre que de continuo desfilan por las calleS 
de Málaga y heóiós visto las huellas del do- 
loppintadas en los rostros de-tantos y tañ- 
toSir hombres que están dispuestos á dar
sus brazos y entregar sus cuerpopal traba­
jo sin descanso para ganar el cuotidiano 
sustento y no lo hacen por falta do trabajo, 
por no encontrarlo donde lo imploran con 
lágrimas calos ojos,  ̂ , , ,
 ̂No es al gobierno a quien solamente to­
ca remediarlo, tened presente c¿ue este mal 
aflige á toda España y que son cuarenta y 
nueve las provincias á las qué tienen que 
atender nuestros gobernantes y ̂ .los fondos 
de que se disponen no son suflcientea para 
remediar el conflicto. Por estas razones, 
creemos que'todos debemos coadyuvar,,ha­
ciendo cuanto esté de nuestrá .^rte para 
^atenuar el mal. "
A las autoridades, al clero, -á las casas 
de banca y comercio., círculos da recreo, 
.propietarios, prensa, capitalistas etc., y á 
Málaga en general nos dirijimos bn la con­
fianza de que responderá á esta liaimamien-
to y dará muestra da sus nüñcá -úaññiéntb 
dos sentimienlós caritativos. ' -
Málaga 3 dé Abril 1905.—-lía pfrecUva.
R e g istip o  c i v i l -
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO D3S¡ DA MERCED .
Nacimientos.—Dos.
Défunciones.—Miguel Gutiérrez Ramos 
y María Martín Cortés.
Matrimonios.—Francisco Alcaide Martín 
con María Tronooso Dameto. - . 5
.' JUZGADO DE SANTO DOMISGO
Nacimientos.—Ninguno. ,
Défunciones.—María Vázquez Postigo, 
Ana Fernández López, Francisca Arahda 
Pérez y Ana Navas Gallegos.
Matrimonios.—Fcanpispo Gárcía Gonzá­
lez con Teresa Segovia Villegas y Manúel 
Gómez Anguila con Amalia López Poya­
tos.
, juzgado DE LA AliAMBDA
’Nabirnientes.-^Ningüño.
Defunciones.—Carolina' Nieto Galañ 7  
Antonio Recuerda Mnrillo. _
. , Mñtrimoniós.’-v.jNinguno.
84 oprdps, pesa.2.575 kllqs 00(3!jgjf| 
setas 231,75. ' ' J, - ,
Total de peso: 7.779 kilos TSO^anít! 
Tétal reoañdadoi pesetas 716,78. '
C  eisi e n tC -v io s
Beses sacrificadas en el día 3:4^?
24 vacunas,precio al entrador: 1.48 
6 tem eros;» » » Jv6̂  r“̂
Recaudaoiíjs-obtenida en ei día de ayer? 
Por inhumaciones, ptas. 734,00. ^
Por permanencias, ptas. 42,50.






B S P B G T A C U ]
M a t a d e r e
CAFÉ DE ESPAÍÍA.—guifcíóq" 
cante y baile andaluz,
Reses sacrificadas: en el dia l: ;
80 vacunas y 10 terneras, peso 4.613 kilos 
ñOO gramos, pesetas 461,31.
51 lanar y'cabrío, peso 591 kilos 270 gra­
mos, pesetas 23,65.
Entrada al consumo. A. las odké^yi  ̂
CAFÉ CmNITAS. Funcioní 
cante y baile andaluz.' he
Entrada al consumo. A las ochó.
T^ografía Zanibrana-l
Hecho con las sales obtenidas de los jugos frescos de limones y de nyas.-
. . * 1 . 1 ' . « J *■ ' J. H X. M ^  I J*« f-4 , -W n flf /*1 1  Irescante, r 
Lo prescri
“Antiácido apériti^
refresc t , muy apropósito para combatir todas las afecciones de las vías digestivas.
icribeii li^y din miles de Facultativos como el m.edio más eficaz y mas agradable ae pMi
la  S A J L I J B  F B H F K C T A .
^ D e p ó sito  d e  l a s  r i c a s  a^-u-a^ t o i 3:a.ero~rn.edicxz^ d e  ( ^ I r a -e r ía ) éo ± p e s e t a  TpQtella d e  'u.n l i t r o
' JO SE  S IE R E A
Martínez de la Vega, !S (antes Bolsa)
(iSnt.rada M'clSna í^íSrío)
áf- TSttka-ssttitaks d«l % |Hd|l£CSC&thna pildoras para la cozapleta y segara curación de la
j a k i » o o r : i m i « c i A ,  íS?',“ d.bS5“ ’̂ ,,
• Cnentaii treinta y siete aBos de éxito y son el asombro de los enfermos qsie i* tas éablean. Prindpales boticas á 30 reales csja, y se remiten por carreo ft todas
r 'Ŝ ósitirgeneral: barretas, 39, Madrid. En Malaga, Farmacia de A. Proíango.
PLATA-MENESES
Bazar de Novedades y Perfumería
a l e j a n d r o  r o m e r o
4, Marqués de Larios, 4.—MALAGA •
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos.
 ̂ Surtidos completos de Perfumería de las más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos, de.,piel para 
mano y'viaje, ,etó, etc,
* Exclusiva para la-venta en Málaga y su provincia de la acreditada 
Platé-Menesés.
4, Marqués de Larios, 4
BADO SU GRAN TAMAÑO
«1 ocriíílkii ffiás barato do ílndalncfa
Jtsí se explica stt irán cirknlacién y pe, por lo tanto, lo p r e ta  
ios Indnstriales y el pdbHco p  ieneral, para la Inserdía de annneios.
ESTñBLEGipíIEjíTO DE QDifíGflItEfl
MERCERÍA Y NOVEDADESMÎ TOglO pñRMOliEJO
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
.todas clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería délas 
«¡ejores mareas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca- 
beiio. ‘ ■
. Para fuera de la población se remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería que se pida.
Piaza de ja Constituclóíi, Granada y Pasage de Heredia
Hóvedad, ftetívidad y Economía
T H IiliE R  D E P iN T Ü R ñ
E N  M Á liA dilA E N  P R 0 1 7 IN C J A S
pedí al nb. CttilTlld «l triaotrt
Aun sebasta mu-1 Se vende un, me|
^  i • £k1¿r » f v í . / 1a á/A.
cho dinero en per­
fumería je­
ra por no sabér el 
p w l^ o  que tn  Ks- 
paña jsxiete la Fá­
brica Modelo  da 
Perfumerí a de Fae- 
ge y  Compañía, cu­
yos producto» y  es- 
pecialmente Polvos 
dé Arroz,80 encuen­
tran fuera de cpm- 
petencia. De venta 
en las casas;
eléctrico de 3 á  ̂ cahallñ^ 
fuerza. , '4
-Ofertas á G. P. 32, 
Admini.stración.
% A .  c a s ü A í A í̂
Por ajisentár,80 su du,̂  
traspasa este acreditadó 
biecimiento de bebidas,-» 
do en la calle do Cuartsle
ÉÜ
P o r t a l  pa£>atioA f
S® alquila en «Carrete
mero 52. Para ajjistarlo,'] 
gañ de Sres. Barceló y Te
D, Juan Layigne; Compañía, 12 
D̂. Pedro Temboury; Larios, 6 
'jSrs. Pérez y Vallo; Compañía,17 
D. Blas López; Luis do Veláz-
A V I S O
Paracompr: 
y baratos ,,y los mejores 
banzoá rdinojados; eáíp 
Oisneros, 41, (frénte 'ú. ' 
Horpo). . ,
DEPOSITO DE CEMENTOS
Im  más acreditadas fábricas inglesas, francesas y 
Romano supeiior. . . .  arroba 70 céntimos.  ̂
t ôrtlafid idi. . . .  id. 90 id.
En s ĉos de 50 kilos y barricas.
Desde un saco, precios especiales.
^ortíand de Bélgica, clase e t̂ra, lo mejor que sé cono­
ce para pavimentos y aceras. v ;
Cal Hidráulica y Porttaad Blanco 
JOSE RülZ RUBIO.—Huerto del Coade, 12.—MALAGA
Apsefa para eí reyistro it tnarcai
jr mbrc5 cotn«rciaU$
con representantes en *J á̂laga y  en }/íadrid
Qestión breve y  económica 
En @5ta Adminisfración Informarán
Tin StaaM lift Assiinscs
RUIZ Y ALBERT
p U M L G f í
II lili  l i s  Si i¿m& 
Patxridiuites: destiladores de Agüaxdiontés 
# 3, Ginebra, Oognao, Bon y oli&se de íi<iGmSi
La
COMPAÑÍA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA
' Autorizada legalmente en España.—'La Compañía que raparte mi4 
positivos beneficios á sus asegurados, f ^
Representante en Málaga: D. Fernando Coriíreias, Marquéí de 
lios. 7.' . Renta. . . . Ptas. 34.780.000 oro
Beneficios declarados - » 175.000.0p0 »
Fondos acumulados • » 275.000.pp0 ,j»
Siniestros pagados. * 669.OpG.CvO > —
j a r u b ^
14, Grama, 14.-MALAGA
rj í̂jtafip en habitaciones al óleo, barniz y temple.^Se pintan mue- 
B ^Ííieando la pintura .-xRipolín» y 'Esmalte.—-Nuevo procedimiento
!enimttec^^.%™aáerasV mármoles .{parecido extraordinario) se ptgsen-
'tan muestras c ^ o  garantía de esta novedad. , . ,
P a ra  establécimientos' o anupcios, hay construidas; gran 
M m e r o 'de muestra©4e hierro de todas m edidas.yapfn- 
♦ ^  ' en colóres falta de los, rótulos para mayor
h W d a d  é:»» su confección. ’
preveuAu c-  ̂ todo lo concerniente, a! arte de la pintura.
i ^  ^  tanto dentro como fuera de la, población.Los trabajoâ se nace- .....■,........ ..
"TOPEZ T IMiFF@
■ .• ■ 'S-tTcissofess :xiB JL» .
Marqués d» Larios, b.-MALAGA-Talieres: Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y .Almacén de-Música -é Instrumentos.—Música 
Española ■ y Extranjera.—Ediciones Económicas Peteys y LitoffGran 
Colección de obras características para guitarra del eminente concertista . 
D '
h '
JUAN PARGA. .  ̂ ,Gran surtido en Pianos y Armoniums de los mas acreditados cpns- 
■tructórfis españoles y [extranjeros.—Ventas ai contadoy á plazos.—Instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y-cuerdas para toda clase 





D. Francisco Lara. Garijo; La­
rios, 6
KEPBESteNTANTH
D.Manuel Cabello Orellana 
Jerónimo Cuervo, 7
De interés público
C A R H E S  d e
Vaca en limpio 920 gramos. 2’25 
. > e lk ü o. . 2’50
. > f  hueso 920 gramos. 1’75 
» » ©Ikilo. .2'00
Filetes los 920 gramos . . 3’50 
>. el kilo . . . . . 3’75 
Ternera los 920 gramos , 3’00 
» el kilo. . . . . 8’55
C a lle  1
Casa de D. Francisco Lüpiañez
Donde están les tres coiamnas ,
6 2  de 1& m ism a oalle
El -mejor que se cOiípíó| 
en..d.ía fabricado por; losí 
mos adelantos se elaborjaí 
Pastelería y Confitería, 
bana>.
Para comodidad de toe
parroquianos se expendel 
líente desde Tas; siete'^y';
de la mañana hasta las da!
gor' la tarde desde las-ió asía las seis.Servicio á domicilio 
inañana y tarde. ' ’
Puerta d^l Ma^,
y  TORPIDOS, 114
A gen tes de Seguros
Z A M B R  A N A  Y D O B L A S "
A g u s t í n  F a p e j o ,  6 . - ' T e I é f o x i 09 1 2 5
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS 
Se hacen CONTRATAS DE OBRAS por importantes que sean
con alta comisión, se necesi­
tan para toda la provincia.
En las oficinas dcL«Grédito 
Mercantil Internacional», San 
Agustín, 4, 90 contrata de 12 á 3
Antiguo em pleado de
Comercio, c®n conocimientos 
de Contabilidad, Correspon­
dencia y viages, se ofrece á 
casa respetable.
, Tiene buenas referencias y 
relaciones en teda la Penín­
sula.
' Dirigir ofertas Lista de Co­
rreos, Cédula núm. 48.355. 
Posee máquina Uqderwood.
P U M T A S
y V E N T A N A S
So venden on calle do Lu- 
chana, adosando al edificio de 
Natora, en-Martirieos.
So arriertda 
la casa núm. 26 de la cali 
bonorós, con local proptó\  ̂
industria.
Para su ajuste calle; dél 
Trinidad, 26  ̂ .
A lm acen es
altqs y  bajos con patios,j 
vinos u otros. Se alquilan C 
zuela núm. 10 y para ajust 
las bodegas de los Sres. BaM 
ló y Torres.
AlifLacenes
bajos y altos con lagar de pis| 
y patios. Se alquilari- calle 
peranza núm. •!, 2.” (barrio 
la Victoria). Informarán en. 
bodegas de los Sres. Barcel 
Torres.
Solar
Se alquila uno de 800 msjp 
con colgadizos ó sin; elle
dalle Almanza núin. 4, 
calle del Rosal. Las llave 
las bodegas de los Sres;; 
ló y Torres.
LiO.calpara tienda 
Desde 1.® do Junio se alquila 
la oasa mim. 56; caiie de Már­
moles.




profesores de dichoidJfij 
ma, dan lecciones 
casa; y á domicilio,é: 
pieande para la ené' 
fianza el mejor 
conocido. Ola^e goner^ 
á precio reducido^s, 
Postigo de Aranc?e)| 
y 16, segunde izqui
n. EL BAILE DE LAS VICTIMAS El baile J)e las Victimas
Presentareis á Marieta, á qitien todo el mundo conoce en 
los [éxpléndidos salones de Grosbois,- donde el fastuoso 





—En otro tiempo, en un salón vei’dadero, nadie se hu­
biera atrevido á presentar á Marieta la ramilletera; pero 
hoy, en medio de esa concurrencia tan extraña que se % - 
ma corte del Directorio, entre esa gente que noes másqXie 
los desperdicios del antiguo régimen con las espumas del 
huevo, nadie extrañará ver aparecer á esta hermosa niña 
con faldas rojas, que reliusa los diamantes que la ofrecen 
por seguir siendo, una ramilletera.
—En efecto—dijo la ciudadana Tallien,—puedo asegû - 
raros que spré bien acogida, y que me encíbntrarán adora­
ble por haber pensado en tal exceñtrieidad; ¿pero el favor 
de que me hablábais. no consta de tres partes?
—Si, señora. ■
—Pues bien, veamos la tercera,
—Dos de mis amigos y yo,—dijo con un acento de mar­
eada ironía el fingido cocinero,—¡hemos oido contar mara­
villas de los bailes del ciudadano Borras.
—Las hay {en efecto... ¡cuando yo estoy allü—repuso 
madama Talfien con una mueca llena de coquetería.
-^¡Oh! si, y tanto más notables por los contrastes; pero 
no se debe ser rigorista en materias de etiqueta, á nuevo 
régimen, nuevas costumbres. ,
—¿Y que másbaroii, que más? r ^
-^Que niis dos amigos y yo tenemos-gran deseo de .asis, 
tir á esa fiesta:
—A esta petición, ttin sencilla en aparieupia, madama 
Tallien pudo apenas contener un grito. ^
¿Estáis loco; barón?
—¿Por qué señora? z
— ¿Olvidáis que sois un proscripto?
—¿Qué importa eso? >
—Condenado á muerte, si no me engaño.
—Y que á pesar dé eso, gozo muy buena salud.




—Os juro que no; mis amigos y yo, durante nuestra 
permanencia en Inglaterra, hemos tomado lecciones de iin
—¿A donde vais ciudadana?
'—A Grosbois—repuso.la ciudadana Tallien cambiando 
una mirada furtiva con el oficial.
—Perdonad, ciudadana Tallien—dijo éste;—vos sois tan 
buena, que no rehusareis un pequeño favor á ese pobre 
diablo.
-^¿Qué puedo haeqr?
Mientras el oficial hablaba, un hombre había salido del 
cuerpo de guardia y  se acercaba al carruaje; la ciudadana 
Tallien clavó en el uqa inirada, y se mordió los labios pa­
ra no dejar escapar un nombre.
El oficial añadió;.,
—Es un pobre*cocinero de casa del ciudadano Barras, ' 
que se ha retardado en París y no sabe como volver á 
Grosbois: teme perder la casa, y si vos fuérais tan buena...
—Que le tomara bajo mi protección, ¿no es cierto?—dijo 
madame Tallien risueña y tranquila.
—Y en asiento de vuestro carruaje-añadió el oficial
■Madame Tallien hizo una seña de asentimiento, el coci­
nero trepó al lado de los dos laieayos, el oficial saludó, y 
el suntuoso carruaje prosiguió su camino-.
Atravesaron Gharetón y llegaron á Alfort sin que Ma 
rieta ni la ciudadana Tallien cambiasen una palabra des­
de el diálogo que el oficial def^ardia había interrunipido.
. La noche había cerrado; era,obscura aunque estrellada, 
y la rojiza luz de los faroles dél carruaje dejó distinguir 
en breve una espesa selva á los dos lados del camino.
•—¡Nos acercamos!—dijo entonces la ciudadana Tallien.
— ¡Ahí—dijo Marieta que pebsaba en el hombre miste- 
riso que se líabia' acercado á ella en las avenidas del Ti 
boli. > V
Pero de repente, el presunta cocinero que volvía á Qros- 
bois, temiendo ser despedido de la casa, se levantó enérgi 
eo en el pescante y gritó con véz imperiosa:
' —Alto. . '.'Y-'-;":
n  Q
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